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Nadruk of vertaling, ook van gedeelten, is alleen geoorloofd na schriftelijke toestemming van de 
directie van het Boomteeltpraktijkonderzoek en de auteur(s). Het Ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij en het Boomteeltpraktijkonderzoek stellen zich niet aansprakelijk voor 
eventuele schadelijke gevolgen, ontstaan door het gebruik van gegevens die in deze uitgave zijn 
gepubliceerd. 
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WOORD VOORAF 
In 1996 besloot de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) de logistiek sectorbreed te 
gaan verbeteren. Daartoe zette de bond het project "Logistiek in de boomkwekerij" op poten. De 
Stichting Agro Keten Kennis (AKK) subsidieert het project, terwijl de coördinatie in handen is van 
ir. N.A. Leek van het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO). 
AKK is opgezet door de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. De Stichting zet in samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen projec-
ten op die moeten leiden tot een duurzame versterking van de agrarische keten kennisinfrastruc-
tuur om op die manier de concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector te verster-
ken. 
Met de presentatie van dit rapport is fase 1 van het project, de inventarisatie, afgesloten. 
Dit werd uitgevoerd als afstudeeropdracht door Fred van Beek en Liesbeth van Wouwe , beide 
student aan de Hogeschool Delft onder leiding van de projectleider. Tevens is door BPO 
medewerker ir. H. van Gent een literatuurstudie verricht naar de logistieke ontwikkelingen in 
aanverwante bedrijfstakken. Het onderzoek werd begeleid door een projectgroep met vertegen-
woordigers uit bedrijfsleven en onderzoek. 
Logistiek en dan met name vervoer is in onze sector een knellend probleem, alhoewel niet ieder-
een dat zo ervaart. Kwekers en handel moeten niet alleen steeds sneller leveren, maar klanten 
stellen ook steeds vaker eisen aan verpakking en productdrager. Om onze positie op de interna-
tionale markt te behouden, zo niet te versterken moeten we hieraan voldoen. 
Problemen op het logistieke vlak los je niet van de ene op de andere dag op. ledere betrokkene in 
de boomkwekerij weet zo ongeveer wel waar veranderingen nodig zijn, maar je kunt daar als 
individu betrekkelijk weinig aan doen. Dit project is er voor om gezamenlijk te bezien waar 
verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. De inventarisatie heeft een aantal belangrijke voor-
stellen opgeleverd waarmee de boomkwekerijsector aan de slag kan. 
Het woord is nu aan de sector. 
J. de Vries, 
voorzitter stuurgroep 
Boskoop, oktober 1997 
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SAMENVATTING 
Naast de algemeen maatschappelijke knelpunten in het vervoer kent de boomkwekerij haar eigen 
specifieke problematiek. Er is een zeer breed sortiment producten, die in relatief kleine partijen 
worden afgeleverd, zowel door de kweker naar de handel als door de handel naar de detaillist. 
Meestal wordt het transport naar de handelaren door de kwekers zelf gedaan, waarbij nogal wat 
"handling" te pas komt. In de keten worden producten vaak verschillende malen overgepakt op 
andere productdragers of transportmiddelen. Dit veroorzaakt hoge logistieke kosten en verhoogt 
de kans op kwaliteitsverlies. 
Afnemers vragen om steeds snellere en meer frequente levering van producten. Zij willen kleine-
re voorraden aanhouden en streven naar "just-in-time-delivery". Dit vraagt om een betere logis-
tieke organisatie, waaraan zowel kweker, handelaar als vervoerder moeten bijdragen. 
De Nederlandse Bond van Boomkwekers heeft daarom het initiatief genomen een projectvoorstel 
op te stellen en in te dienen bij de Stichting Agro Keten Kennis (AKK). Het project is gericht op 
het verbeteren van de vervoersmogelijkheden van boomkwekerijproducten tussen de belangrijk-
ste productie- en handelscentra in Nederland. 
Het project bestaat uit vier fasen, waarvan dit rapport de resultaten van de eerste fase weer-
geeft. In de eerste fase, t.w. de inventarisatie, zijn de belangrijkste transportstromen en de me-
ningen van actoren in kaart gebracht op basis waarvan verbeteringsvoorstellen voor het vervoer 
van boomkwekerijproducten zijn geformuleerd. 
Bij het onderzoek is een projectgroep betrokken, bestaande uit vertegenwoordigers van TNO, 
NOM, PT, het Proefstation voor de Boomkwekerij en de Hogeschool Delft. Met de onderzoekers 
en de projectgroep vond maandelijks overleg plaats over de voortgang van fase één. De project-
groep rapporteert aan de stuurgroep die beslissingen neemt over de verdere voortgang van het 
tweejarige project. In deze stuurgroep bevinden zich vertegenwoordigers van AKK, BGBB, EVO, 
NBvB, NOM, PT, STIBOS, TLN, TNO, en het Proefstation voor de Boomkwekerij. 
De boomkwekerijsector is een gesloten sector, waar veel schakels bij betrokken zijn. In deze 
sector wordt maar 12% van de producten afgezet via bloemenveilingen, in tegenstelling tot de 
bloemisterijsector waar vrijwel alle producten op veilingen worden afgezet. De sector is inge-
deeld in een aantal gewasgroepen: 
- bos- en haagplantsoen; 
- vaste planten en waterplanten; 
- vruchtbomen; 
- laanbomen; 
- rozenstruiken en -onderstammen; 
- sierconiferen; 
- sierheesters en klimplanten. 
Deze gewasgroepen hebben allemaal zeer uiteenlopende kenmerken, per gewasgroep gespeciali-
seerde kwekers, specifieke afzetkanalen en afnemers en iedere gewasgroep vraagt om eigen 
specifieke productdragers. 
De boomkweker zet zijn producten af via de traditionele handelskanalen (direct, groothandel, 
exporteurs), pakkethandel (postorder), afhaalcentra (cash & carry) en via afzetcoöperaties 
(veiling). Via deze handel komt het bij de uiteindelijke afnemer terecht. Deze is in te delen in drie 
groepen: particulieren (tuincentra, pakkethandel), professionele gebruikers (fruitteelt, bosbouw, 
hoveniers, rozenkwekers, collega boomkwekers) en institutionele gebruikers (overheden) 
Om inzicht te geven op welke wijze het transport in de boomkwekerij plaatsvindt zijn de gebruik-
te productdragers beschreven en is getracht de huidige transportstromen in de boomkwekerijsec-
tor in kaart te brengen. Door middel van veel mondeling contact met deskundigen uit de sector 
en met behulp van aanwezige CBS cijfers, zijn globale transportstromen van productiecentra naar 
handelscentra per gewasgroep aangegeven. Een betrouwbare kwantitatieve schatting hiervan is 
niet te geven, door het ontbreken van gegevens. 
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Verder is een telefonische enquête gehouden onder vervoerders. Het doel van de telefonische 
enquête was het in kaart brengen van de vervoersbedrijven die in de boomkwekerijsector binnen 
Nederland actief zijn en welke mogelijkheden zij zien. Op basis hiervan is een lijst samengesteld 
van 54 vervoerders met informatie op welke dagen zij waar naar toe rijden en langs welke route, 
(bijlage 1). 
Met behulp van de gegevens uit de telefonische enquête zijn interviews afgenomen onder collec-
tieve vervoerders en transporteurs. Om inzicht te verkrijgen in hun mening over de mogelijkhe-
den, onmogelijkheden, beperkingen en knelpunten bij het vervoer van boomkwekerijproducten. 
Uit deze interviews blijkt dat het vervoer van boomkwekerijproducten goed georganiseerd is bij 
collectieve vervoerders in de sierteelt en transporteurs. Een netwerk van vervoer is aanwezig en 
de vervoersbedrijven zijn er klaar voor om grote hoeveelheden boomkwekerijproducten op ver-
schillende productdragers in het voor- en najaar te vervoeren. 
Boomkwekers moeten keuzen maken van welk type vervoerder zij gebruik willen maken, van 
collectieve vervoerders of van transporteurs. Dit is afhankelijk van de productsoort die vervoerd 
moet worden, de productdrager, de betreffende aflevercentra en de vervoerscondities waaronder 
vervoerd moet worden. 
Uit interviews onder kwekers en handelaren in boomkwekerijproducten is gebleken dat ook de 
betrokken partijen inzien dat er veranderingen in de sector moeten plaatsvinden. In de sector 
wordt van te veel verschillende soorten productdragers gebruik gemaakt en wordt nog steeds 
veel vervoer door kwekers zelf gedaan, terwijl er goede argumenten zijn die pleiten voor het uit-
besteden van vervoer. 
Uit de gesprekken is tevens gebleken dat er weinig communicatie tussen de diverse schakels in 
de keten plaatsvindt. De kwekers produceren de producten die zij al jaren, overigens zeer goed, 
produceren, maar kijken niet naar de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast werd aangegeven 
dat boomkwekers zich moeten richten op hun kernactiviteiten en niet naast het produceren van 
boomkwekerijproducten ook de producten zelf verhandelen. Wel moet de kweker zichzelf inzicht 
verschaffen in het verdere verloop van het product door de keten, om onder andere de kwaliteit 
van het product te kunnen waarborgen. 
Op basis van de verkregen inzichten in de transportstromen en de interviews met kwekers, ver-
voerders en handelaren zijn de volgende verbeteringsvoorstellen voor het transport in de boom-
kwekerij geformuleerd: 
1. Standaardisatie van productdragers 
2. Het opzetten van een fustpool met een statiegeldsysteem 
3. Verbeteren van de communicatie naar kwekers, handelaren en vervoerders 
4. Kweker overtuigen van voordelen van het uitbesteden van vervoer aan derden 
5. Het realiseren van opstapplaatsen 
6. Het opzetten van een vraag- en aanbodsysteem voor vervoer van boomkwekerijproducten 
Dit AKK project kan het meeste profijt opleveren door voor vervolgactiviteiten te kiezen voor het 
opzetten van een regionaal transportnetwerk, waardoor meer kwekers hun transport uitbesteden 
en van dit netwerk kunnen profiteren. Combineren met reeds aanwezige collectieve vervoers-
lijnen in de bloemisterij biedt het meeste perspectief. Samen met kwekers en vervoerders moet 
worden nagegaan op welke wijze het vervoersaanbod in de regio zo efficiënt mogelijk kan 
worden verwerkt. Daarvoor worden de transportstromen in kaart gebracht die als basis dienen 
voor een op te zetten netwerk. 
De keuze wordt gemaakt voor regio Oost-Nederland, omdat in deze regio de behoefte aan 
veranderingen in het vervoer groot is. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 
AKK Stichting Agro Keten Kennis 
BGBB Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten 
BPO Boomteeltpraktijkonderzoek 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
DLV Dienst Landbouw Voorlichting 
EDI Electronic Data Interchange 
EVO Eigen Vervoer Organisatie, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport 
HBN Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland 
IKC Informatie- en Kenniscentrum 
ISP Integraal Structuurplan Noorden des Lands 
NBvB Nederlandse Bond van Boomkwekers 
NAK Nederlandse Algemene Keuringsdienst 
NOM Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij 
PT Productschap Tuinbouw (voorheen PVS) 
STIBOS Stichting Boonkwekerijbelangen Sierteeltcentrum Boskoop 
TLN Transport en Logistiek Nederland 
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
VAR-B Vraag en Aanbod Registratiesysteem Boomkwekerij 
VCSV Vereniging van Collectieve Sierteelt Vervoersbedrijven 
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1 INLEIDING 
Bij de afzet van boomkwekerijproducten zijn vele schakels betrokken. Een belangrijke schakel 
tussen de producent en de eerste afnemer is het transport. De boomkwekerijsector realiseert 
zich dat de distributie van boomkwekerijproducten efficiënter en effectiever zal moeten plaats-
vinden om de snelheid van leveren te verhogen en tegelijkertijd de kosten van het transport te 
beheersen. 
De Nederlandse Bond van Boomkwekers heeft daarom het initiatief genomen een projectvoorstel 
op te stellen en in te dienen bij de Stichting Agro Keten Kennis (AKK). Het project is gericht op 
het verbeteren van de vervoersmogelijkheden van boomkwekerijproducten tussen de belangrijk-
ste productie- en handelscentra in Nederland. 
Het project bestaat uit vier fasen, waarvan dit rapport de resultaten van de eerste fase weer-
geeft. In de eerste fase, t.w. de inventarisatie, zijn de belangrijkste transportstromen en de me-
ningen van actoren in kaart gebracht op basis waarvan verbeteringsvoorstellen voor het vervoer 
van boomkwekerijproducten zijn geformuleerd. 
Bij het onderzoek is een projectgroep betrokken, bestaande uit vertegenwoordigers van TNO, 
ISP, PT, het Proefstation voor de Boomkwekerij en de Hogeschool Delft. Met de onderzoekers en 
de projectgroep vond maandelijks overleg plaats over de voortgang van fase één. De project-
groep rapporteert aan de stuurgroep die beslissingen neemt over de verdere voortgang van het 
tweejarige project. In deze stuurgroep bevinden zich vertegenwoordigers van AKK, BGBB, EVO, 
NBvB, ISP, PT, STIBOS, TLN, TNO, en het Proefstation voor de Boomkwekerij. 
Het transport van boomkwekerijproducten naar de eerste afnemer wordt momenteel voor het 
grootste deel door de boomkwekers zelf gedaan. Een belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek 
is dan ook na te gaan wat de mogelijkheden zijn van het meeliften van boomkwekerijproducten 
in het bestaande collectieve vervoersnetwerk van de sierteeltsector. 
Naast het geringe aandeel uitbesteed vervoer, worden er in de sector veel verschillende soorten 
productdragers gebruikt. Inzicht moet worden verkregen in het gebruik van deze productdragers 
en welke aanpassingen nodig zijn om aansluiting te verkrijgen bij het sierteeltvervoer. Daarnaast 
moet het onderzoek zorgen voor inzicht in de omvang van de huidige transportstromen in de 
boomkwekerijsector van de belangrijkste productiecentra naar de handelscentra. 
De uitgebreide analyses van de transportstromen per gewasgroep en de resultaten van de inter-
views zijn uitvoerig beschreven in het verslag met bijlagen van Van Beek en Van Wouwe, waar-
mee hun studieopdracht is afgesloten. In dit rapport zijn de belangrijkste resultaten van de inven-
tarisatie opgenomen. 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de achtergronden van het project en de werkwijze. Voor de 
minder ingewijden in de sector wordt in hoofdstuk 3 een korte beschrijving van de boomkwekerij 
gegeven met daarbij een overzicht van de gebruikte productdragers. 
In hoofdstuk 4 volgt de kwantificering van de productstromen en wordt ingegaan op de wijze 
van vervoer per gewasgroep. De resultaten van de telefonische enquête en de interviews met de 
vervoerders worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd. De interviews met de kwekers en de hande-
laren volgen in de hoofdstukken 6 en 7. 
De literatuurstudie in hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de ontwikkelingen in distributie en 
vervoer in aanverwante sectoren en de verbeteringsvoorstellen voor het vervoer in de boomkwe-
kerij worden in hoofdstuk 9 gepresenteerd. Waaraan het beste in fase 2 van het project gewerkt 
kan worden wordt besproken in hoofdstuk 10. 
Tenslotte komen de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 11. 
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2 PROBLEEMSTELLING EN WERKWIJZE 
2.1 ACHTERGRONDEN 
Algemeen 
Het goederenverkeer over de weg is de laatste jaren fors toegenomen. De agrarische 
sector neemt hierin een belangrijke plaats in. Maar liefst een derde deel van alle vracht-
wagens vervoert landbouwproducten. Verreweg het meeste agro-transport gaat over de 
weg, namelijk 87 procent. Daarmee neemt de sector 40 procent van alle binnenlandse 
wegtransport voor haar rekening. 
De groeiende goederenstromen brengen negatieve effecten met zich mee. Een belangrijk 
effect is het optreden van verkeerscongestie. In 1995 was de economische schade door 
files en langzaam rijdend verkeer opgelopen tot 1,5 miljard gulden. Het besef neemt toe 
dat de bestaande infrastructuur beter benut moet worden. Zo is momenteel de bela-
dingsgraad van vrachtwagens met agro-producten slechts 45 procent, waarbij grote 
verschillen tussen bedrijfstakken bestaan. Bij de collectieve vervoerders in de sierteelt is 
de beladingsgraad gemiddeld over geheel Nederland 95 procent. 
Een ander nadeel is de bijdrage aan de milieubelasting door uitstoot van verontreinigde 
gassen en door het lawaai. De bijdrage van het vrachtverkeer aan de totale productie van 
schadelijke stikstofoxides was in 1994 22 procent en voor C02 was dit 4-5 procent. 
Het overheidsbeleid is gericht op een efficiënt, veilig en duurzaam personen-en goede-
renvervoer, waarbij het accent ligt op versterking van het marktaandeel van milieuvrien-
delijke vervoerswijzen in het goederenvervoer en het verhogen van de efficiency (minder 
vrachtautokilometers) en bereikbaarheid in het wegvervoer. 
Het voert te ver de maatregelen die de overheid in beeld heeft hier te vermelden. Zij 
staan vermeld in de literatuurstudie die als bijlage is opgenomen bij het verslag van Van 
Beek en Van Wouwe. 
In de toekomst zal een verschuiving optreden naar andere vervoersmiddelen (spoor, 
scheepvaart en buisleidingen) plaatsvinden, maar desondanks zal het wegverkeer blijven 
groeien. Een aanzienlijk deel van het vervoer in ons land (ca 40 % in tonkm) zal blijvend 
over de weg worden afgewikkeld. Ondanks het filemijdend gedrag (zoals meer vervoer 
s'nachts) krijgt het vrachtverkeer steeds langer en vaker hinder van congestie. Met maat-
regelen gericht op efficiënter transport zal het korte afstandsverkeer in de toekomst min-
der beslag moeten gaan leggen op de infrastructuur. 
Boomkwekerij 
Naast bovengenoemde algemene maatschappelijke knelpunten kent de boomkwekerij 
haar eigen specifieke problematiek bij het vervoer. Er is een zeer breed sortiment produc-
ten, die in relatief kleine partijen worden afgeleverd, zowel door de kweker naar de han-
del als door de handel naar de detaillist. Meestal wordt het transport naar de handelaren 
door de kwekers zelf gedaan, waarbij nogal wat "handling" te pas komt. In de keten 
worden producten vaak verschillende malen overgepakt op andere productdragers of 
transportmiddelen. Dit veroorzaakt hoge logistieke kosten en verhoogt de kans op kwali-
teitsverlies. Betere afstemming over het vervoer in de keten maakt overpakken overbo-
dig. In dit verband is ook het aantal verschillende productdragers een knelpunt in de 
sector. 
Afnemers vragen om steeds snellere en meer frequente levering van producten. Zij willen 
kleinere voorraden aanhouden en streven naar "just-in-time-delivery". Dit vraagt om een 
betere logistieke organisatie, waaraan zowel kweker, handelaar als vervoerder moeten 
bijdragen. 
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2.2 DOEL VAN HET PROJECT 
Het verbeteren van de vervoersmogelijkheden van boomkwekerijproducten tussen de 
belangrijkste produktie- en handelscentra in Nederland, zodat een synergetisch geheel 
ontstaat tussen produktie, distributie en belevering van afnemers, waardoor de Produkten 
met behoud van kwaliteit snel en efficiënt kunnen worden vervoerd. 
Deze doelstelling geldt voor het totale project. In het plan van aanpak wordt het project 
in vier fasen onderverdeeld te weten: 
1. onderzoek: inventarisatie van huidige logistieke situatie en verbeteringsvoorstellen 
voor fase 2 
2. ontwerp: opzetten van een distributienetwerk voor een productieregio in een onder-
nemingsplan. 
3. realisatie: daadwerkelijke uitvoering van het netwerk 
4. evaluatie: resultaten worden geëvalueerd 
In dit rapport worden de resultaten van fase 1, het onderzoek, gepresenteerd. 
2 .3 UITGANGSPUNTEN 
In het project was gekozen voor het opzetten van een distributienetwerk in Noord-
Nederland. Zie de projectbeschrijving in bijlage 1. Dit in verband met initiatieven van de 
Stichting Boomkwekerijbelangen Sierteeltcentrum (STIBOS) die in samenwerking met het 
Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP) de mogelijke vestiging van boomkwe-
kers in het Noorden onderzocht. 
Tevens was de prioriteit gelegd op containerplanten, dus niet bij Produkten die met losse 
kluit vervoerd worden. 
Op de eerste stuurgroepbijeenkomst (27 september 1996) is besloten dit te wijzigen. In 
een vervolggesprek met de NBvB vertegenwoordigers in de stuurgroep met de projectlei-
der is vervolgens vastgesteld dat het onderzoek in fase 1 zich richt op het verkennen van 
de mogelijkheden die het bestaande netwerk van de collectieve vervoerders in de sierteelt 
biedt voor de boomkwekerij. Op basis van deze wijzigingen zijn de volgende uitgangs-
punten voor de aanpak van het onderzoek geformuleerd: 
1. Sluit aan bij het aanwezige netwerk van vervoer in de bloemisterijsector. Dit netwerk 
heeft en grote rijdichtheid en heeft bovendien het voordeel van geconditioneerd trans-
port. Betrek hierbij ook de vervoerders die op dit moment vaste lijndiensten onderhou-
den voor boomkwekerijproducten. 
2. Richt de aandacht vooral op de langere transportafstanden: het gaat dan om het ver-
voer van boomkwekerijproducten tussen produktiegebieden en belangrijke handels-
centra. 
Lokaal en regionaal vervoer binnen produktiegebieden is al in ontwikkeling en kan door 
transportbedrijven snel worden opgepakt. 
3. Breng de mogelijkheden in grote lijnen in kaart voor geheel Nederland. Verdere uitwer-
king en nadere detaillering van mogelijke alternatieven worden gericht op het pilotge-
bied Noord-Oost Nederland. Toepassingen die hier worden gerealiseerd kunnen ook 
elders worden ingevoerd. 
4. Neem alle boomkwekerijproducten in het onderzoek mee. Een uitzondering geldt voor 
laanbomen die gezien hun afmetingen een aparte logistiek vragen. 
5. Aansluiting bij vervoer in de bloemisterijsector vraagt/eist standaard transport-een-
heden. Geef aan welke van de thans gebruikte produktdragers hierin passen. 
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6. Formuleer de toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de produktie van boomkwekerijge-
wassen, m.b.t. de spelers in het distributienetwerk en m.b.t. de logistieke dienstverle-
ning van transportbedrijven. Neem hierbij ook in beschouwing de toepassingsmogelijk-
heden van Informatie Technologie. Betrek deze ontwikkelingen zoveel mogelijk in de 
aan te dragen voorstellen en schets de potenties voor de boomkwekerijsector. 
2.4 WERKWIJZE FASE 1 







Productie in de boomkwekerijsector zichtbaar maken; 
Vervoerskaarten voor het vervoer in de boomkwekerijsector. 
Verzamelen literatuur en benaderen van diverse instanties zoals PT, TLN, 
CBS, etc. Korte telefonische enquête onder vervoerders. 
Productie-overzichten van boomkwekerijproducten; 
Inzicht in mogelijkheden van extern vervoer in de boomkwekerijsector. 
Transportstromen van boomkwekerijproducten weergeven; 
Inventariseren van meningen van kwekers, vervoerders en handelaren. 
Hoe: Afnemen van interviews onder kwekers, vervoerders en handelaren. 
Resultaten: Voldoende informatie om tot verbeteringsvoorstellen te komen. 
3. Verbeteringsvoorstellen 
Doelen: Verbeteringsvoorstellen aandragen. 
Hoe: Opgedane kennis en inzicht combineren en voorleggen aan deskundigen 
op dit gebied. 
Resultaten: Rapport met verbeteringsvoorstellen voor vervoersproblemen in de boom-
kwekerijsector. 
2.5 PROJECTORGANISATIE 
Het onderzoek is uitgevoerd door twee studenten van de Hogeschool Delft onder leiding 
van de projectleider. De uitvoering werd begeleid door een projectgroep, die ongeveer 
maandelijks bijeen kwam om de voortgang van het project te bespreken. 
Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin diverse organisaties uit het 
bedrijfsleven zitting hebben. De stuurgroep besluit over eventuele tussentijdse wijzigin-
gen in de uitgangspunten, over het starten van de volgende fasen in het project en over 
het plan van aanpak in iedere fase. 
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3 DE BOOMKWEKERIJSECTOR 
3.1 DE GEWASGROEPEN 
In Nederland zijn ruim 4.000 boomkwekers actief, waarvan ruim 2.500 de boomteelt als 
hoofdberoep uitoefenen. Het totale areaal boomkwekerijproducten bedraagt ongeveer 
10.000 ha. De kwekerijen zijn voor een groot deel geconcentreerd in enkele centra, in 
verschillende delen van het land. Elk gebied kent zijn eigen specifieke teelten en de daar-
mee verbonden grootte van het areaal. 
De producten die geproduceerd worden in de boomkwekerijsector worden voor zeer uit-
eenlopende gebruiksdoeleinden toegepast, zoals de aanleg van bossen, singels, lintbe-
plantingen, groenstroken en parken, aanleg en onderhoud van tuinen van particulieren, 
bedrijven en instellingen, aanplant van fruitopstanden, de trek van snijrozen en snijbloe-
men van vaste planten en als balkonplanten. Om ordening in de diversiteit van het aan-
bod aan te brengen, wordt in de boomkwekerijsector onderscheid gemaakt in verschil-
lende gewasgroepen. Tabel 3.1 geeft de verdeling van hectares in Nederland per gewas-
groep aan. 
Tabel 3.1 
Aantal hectare per gewasgroep in Nederland 
Bos- en haagplantsoen 






























x = aantallen onbekend 
In tabel 3.1 is te zien dat het areaal boomkwekerijproducten de laatste jaren fors is ge-
stegen. In zes jaar tijd is het areaal met bijna 16 % gestegen tot 10.052 hectare. De stij-
ging is het grootst bij de gewasgroep vaste planten, waar het areaal maar liefst met de 
helft is toegenomen. Daarnaast heeft ook de gewasgroep laan- en parkbomen een flinke 
stijging laten zien. In zes jaar is het areaal met 36% toegenomen. De arealen van de ge-
wasgroepen rozestruiken, sierconiferen, sierheesters en klimplanten zijn allemaal licht ge-
stegen. Het aandeel bos- en haagplantsoen en vruchtbomen zijn daarentegen relatief ge-
daald. De gewasgroep laan- en parkbomen blijft de grootse groep in oppervlakte in de 
boomkwekerijsector. 
Het geteelde assortiment per bedrijf is meestal zeer breed en bestemd voor veel verschil-
lende afnemerscategorieën. Het voeren van een breed sortiment wordt ingegeven door 
de wens tot risicospreiding vanwege het geringe inzicht in de markt. Bovendien vervult 
een deel van de productiebedrijven een handelsfunctie. Er is sprake van specialisatie naar 
gewasgroep, afzetkanaal, productiefase of teeltmethode. Vooral de specialisatie naar 
gewasgroep, met name de gewasgroepen vruchtbomen, laanbomen en vaste planten, 
neemt toe. Ook is de trend van minder soorten gewassen per bedrijf zichtbaar bij de pro-
ductie van siergewassen. 
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3.2 DE AFZET VAN BOOMKWEKERIJPRODUCTEN 
Figuur 1 geeft aan hoe de afzet van boomkwekerijproducten over de verschillende afzet-
kanalen is verdeeld. In deze figuur wordt onderscheid gemaakt tussen het leveren van 
uitgangsmateriaal en het leveren van leverbare producten. 
Het overzicht is nogal gedateerd, vooral kwantitatief zijn er verschuivingen opgetreden. 
Een recenter overzicht is echter niet voorhanden. Het overzicht wordt hier gepresenteerd 
om een indruk te geven van de afzetstructuur. 
De structuur van het afzetpatroon voor boomkwekerijproducten is zeer complex omdat 
teelt en handel sterk met elkaar verweven zijn. De contacten tussen kwekers, handelaren 
en afnemers verlopen via een omvangrijk en informeel netwerk. Dit netwerk is erg be-
langrijk voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 
Figuur 1 
Het afzetpatroon van boomkwekerijproducten en vaste planten in Nederland in 1984 







kers, leverb ire bomen en planten 
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1) Particulieren, overheid, fruittelers en bloementelers. 
2) Hoveniers (7%), tuincentra (11%), postorderbedrijven (15%) en overige detaillisten (2%). 
3) Inclusief veilingen. 
4) Waarvan 38% op het eigen bedrijf verder tot leverbaar product wordt opgekweekt. 
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3.3.1 De afzetkanalen van de gewasgroepen 
Bos- en haagplantsoen wordt voor een groot deel via handelaren naar het buitenland ge-
ëxporteerd. Staatsbosbeheer, gemeenten, waterschappen en provincies zijn de belang-
rijkste binnenlandse afnemers. Deze afzet wordt zowel via de handel gerealiseerd, alsook 
direct door de kwekers. 
Het afzetpatroon van laan- en parkbomen lijkt sterk op dat van het bos- en haagplant-
soen. Ook de export wordt voor een groot deel door de handel verzorgd. De overheid is 
veruit de belangrijkste binnenlandse afnemer, waarbij weer direct wordt afgezet of ge-
bruik gemaakt wordt van handelaren. Een klein gedeelte van de productie wordt afgezet 
aan hoveniers. 
Bij vruchtbomen vindt de binnenlandse afzet plaats via handelaren naar fruittelers. De 
export wordt ook via handelaren afgezet. Een klein gedeelte van de productie wordt af-
gezet aan postorderbedrijven en tuincentra. 
Ook de handel speelt voor de binnenlandse en buitenlandse afzet van rozenstruiken een 
belangrijke rol. Naast afzet aan de handel zijn tuincentra en postorderbedrijven van toe-
nemende mate van belang voor de afzet van rozenstruiken. Daarnaast nemen kwekers 
van snijrozen ook rozenstruiken af, dit gebeurt zowel direct als via handelaren. 
Sierconiferen, sierheesters en klimplanten worden voor het grootste gedeelte afgezet via 
de handel. Vervolgens worden de producten geëxporteerd of in het binnenland afgezet 
aan tuincentra, detaillisten, hoveniers, instellingen, bedrijven en overheden. Een toene-
mend gedeelte van de productie wordt afgezet op veilingen. 
Postorderbedrijven zijn de belangrijkste binnenlandse afnemers voor de kwekers van vas-
te planten. Daarnaast spelen ook de veilingen in het binnenland een belangrijke rol voor 
de afzet van vaste planten. 
Het grootste gedeelte van de eindproducten wordt door de productiebedrijven zelf ver-
kocht. Maar 15% van de boomkwekers in Nederland teelt voor een groot deel op con-
tract. Contractteelt heeft als voordeel dat de kweker zeker is van zijn afzet en speculatie 
over de prijs vermijdt. De deelname aan coöperatieve afzetsystemen is gering in de 
boomkwekerijsector. 
Door de individuele afzet is de markt zeer ondoorzichtig. Met een geautomatiseerd sys-
teem wordt geprobeerd daar verandering in te brengen. Het Vraag- en Aanbod Registra-
tiesysteem Boomkwekerij (VAR-B) brengt het aanbod en de vraag in één systeem bijel-
kaar. 
3.3.2 De functie van de handel 
De handel in de boomkwekerijsector zorgt voor het overbruggen van verschillen tussen 
vraag en aanbod naar hoeveelheid, kwaliteit, plaats en tijd. Van de kant van de afnemers 
worden vaak orders geplaatst voor producten van uiteenlopende soorten, variëteiten en 
kwaliteiten. 
Verzamelen, hergroeperen en verdelen van het aanbod is daardoor een omvangrijke acti-
viteit in de sector, waar behalve de gespecialiseerde groothandel en veilingen, ook 
boomkwekers zelf zich mee bezighouden. Mede door de behoefte aan een volledig pakket 
aan de vraagzijde wordt door veel boomkwekers een breed assortiment geteeld. 
Leverbare producten worden van vroeger uit in het najaar gerooid en opgekuild en ver-
volgens in de loop van het najaar en het voorjaar op afroep van de handelaar geleverd. 
Op deze manier verzorgen de boomkwekers eigenlijk een functie van voorraad houden. 
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De laatste jaren is de teelt in pot sterk in opkomst en dit maakt het mogelijk om het sei-
zoenskarakter van de boomkwekerijsector enigszins te doorbreken. 
Handelaren vervullen in het binnenlandse en grensoverschrijdende handelsverkeer een 
belangrijke rol. Vooral bij het samenbrengen en leveren van een compleet pakket. De 
meeste handelaren bezitten grote vakkennis en vrijwel alle handelsbedrijven bezitten ook 
een productie-afdeling. 
De laatste jaren zijn andere belangrijke afzetkanalen ontstaan, zoals afzet via bloemenvei-
lingen, bemiddelingsbureaus, coöperatieve en private afhaalcentra en verzendhuizen. 
Daarnaast zijn er in belangrijke productiegebieden buiten Boskoop ook gespecialiseerde 
handelsbedrijven ontstaan. Daarbij heeft Boskoop haar plaats als internationaal bekend 
handels- en kwekerijcentrum behouden. Ook in de handel is een belangrijke toename van 
specialisatie en schaalvergroting ontstaan. De Nederlandse handelaar concentreert zich 
op de sterke punten en kiest voor bepaalde afzetkanalen. De markt heeft zich namelijk 
gewijzigd van een aanbiedersmarkt in een vragersmarkt en de handelaren spelen hier 
goed op in. 
3.3.3 Binnenlandse afnemers 
Ongeveer 35 % van de totale productie in de Nederlandse boomkwekerijsector wordt aan 
binnenlandse afnemers verkocht. De overige 65 % wordt geëxporteerd, vooral naar lan-
den binnen Europa. De Nederlandse boomkwekerijsector staat bekend om het zeer brede 
sortiment dat wordt geleverd. Daarbij gaat het niet alleen om de enorme hoeveelheid 
soorten en cultivars, maar ook om de vele vormen waarin het produkt wordt geleverd. 
Daarnaast is er een constante sortimentsvernieuwing en worden vergeten soorten en cul-
tivars weer onder de aandacht gebracht van de diverse afnemersgroepen. 
De afzet van boomkwekerijproducten naar de institutionele markt, bestaande uit de over-
heid, gemeenten en provincies, heeft een omvang van ongeveer 40% van de totale pro-
ductie. De vraag door institutionele afnemers is de laatste jaren gestabiliseerd, mede door 
de vele bezuinigingen van de overheid. Het blijkt dat het areaal groen nog steeds toe-
neemt, maar de uitplant op dit areaal blijft achter. De oorzaak hiervan is dat meer gebruik 
wordt gemaakt van bestaande landschapselementen en minder onderhoudsintensieve be-
plantingen. 
De bestedingen van de consumenten zijn de laatste jaren gestegen. Vooral de vaste plan-
ten profiteren hiervan, gevolgd door coniferen en heesters. De uitgaven aan boomkweke-
rijproducten worden beïnvloed door de economische situatie. De tuin is "ïn" en ook 
groeit het gebruik van terras- en balkonplanten. 
De thuismarkt heeft een beperkte omvang vergeleken bij andere belangrijke productielan-
den. Dit is voor een groot deel het gevolg van het geringe aantal inwoners en de kleine 
tuinen door de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland. 
Nederland treedt in het buitenland in belangrijke mate op als leverancier van uitgangsma-
teriaal voor doorteelt. Het aantal bedrijven dat uitsluitend stek of plantgoed levert, de zo-
genaamde vermeerderingsbedrij ven is echter gering. De meeste leveranciers van uit-
gangsmateriaal zijn telers die een deel van het vermeerderde materiaal benutten voor 
doorteelt in de eigen kwekerij, terwijl de rest afgezet wordt aan diverse collega kwekers 
De volgende partijen zijn van belang voor de afname van boomkwekerijproducten in het 
binnenland: 
1. Groothandel en exporteurs 
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1. Groothandel en exporteurs 
De volledig gespecialiseerde groothandelsfunctie komt in de boomkwekerijsector nage-
noeg niet voor. De meeste groothandelsbedrijven hebben namelijk ook eigen productie. 
Met de binnenlandse groothandel wordt in dit rapport de handelaar/kweker bedoeld die 
planten op de institutionele markt of professionele markt afzet. De Nederlandse expor-
teurs leveren in het buitenland voornamelijk aan tuincentra (28%), boomkwekers (25%), 
verzendhuizen (19%) en groothandelaren (22%). 
2. Veilingen en cash and carry 
Via de bloemenveilingen worden voornamelijk planten in pot of container afgezet. Van de 
omzet wordt ongeveer de helft gerealiseerd via de klok en de andere helft via het bemid-
delingsbureau. De afzet via de veiling is interessant omdat hier mee de impulsmarkt be-
diend kan worden. Tot de impulsmarkt behoren grootwinkelbedrijven, bouwmarkten, ca-
deaushops en bloemenwinkels. De laatste jaren is de afzet van boomkwekerijproducten 
op de bloemenveilingen toegenomen. Dit is mede het gevolg van toenemende deskundig-
heid ten aanzien van boomkwekerijproducten en strengere kwaliteitseisen. 
Naast de bloemenveilingen wordt op de Boskoopse Veiling al langer bemiddelt. Tevens is 
hier een cash and carry opgezet dat inmiddels ook door andere veilingen, maar ook door 
particulieren is gestart. Via deze formule worden boomkwekerijproducten door 
(regionale) hoveniers en detaillisten afgehaald. 
3. Tuincentra 
In Nederland zijn ruim 600 tuincentra gevestigd, waarvan ongeveer 200 gespecialiseerde 
centra zijn met een volledig assortiment. Een belangrijke ontwikkeling in deze branche is 
het gebruik van winkelformules. Door het gezamenlijk inkopen heeft men meer markt-
macht gekregen. De tuincentra kopen ruim de helft van de boomkwekerijproducten en 
ongeveer driekwart van de vaste planten direct bij kwekers. 
4. Hoveniers 
De belangrijkste afnemers van hoveniers zijn de overheid en particulieren. Toch wordt 
maar 3% van de particuliere bestedingen aan boomkwekerijproducten gerealiseerd via de 
hovenier. De institutionele markt is vaak beperkt tot de regio van de hovenier. 
5. Consument 
De distributie naar de consument vindt voor het grootste deel plaats via het tuincentrum 
(55%). Daarnaast is er verkoop via de kweker (16%), de markt (10%), de bloemenwinkel 
(9%) en de hovenier (2%). 
3.3.4 Export 
De export van boomkwekerijproducten bestaat uit ongeveer tweederde van de totale 
productie in Nederland. Tabel 3.2 geeft de groei van de productiewaarde aan en daar-
naast de exportwaarde en de toenemende afzet op bloemenveilingen. 
Tabel 3.2 
Ontwikkeling productie- en exportwaarde van boomkwekerijproducten (in min. gld.) 
Productiewaarde 



























Tabel 3.2 toont aan dat de productiewaarde in vijf jaar tijd is gestegen met 30%. De af-
zet op de bloemenveilingen is in deze jaren maar liefst gestegen met bijna 75%. 
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De tabel geeft ook aan dat de export ook toegenomen is, hetzij in mindere mate dan de 
groei van de productiewaarde en afzet op bloemenveilingen, namelijk een groei van 20%. 
3.4 PRODUCTDRAGERS 
Het gebruik van productdragers voor het vervoer van boomkwekerijproducten is zeer di-
vers. In tabel 3.3 staan de meest voorkomende productdragers aangegeven, met daarbij 
de afmetingen en kenmerken. 
Tabel 3.3 
Productdragers in de boomkwekerijsector 
; Deense kar (cc kar) 136,5 x 56,5 cm Deelbare rolcontainer met verplaatsbare 
bledden en hologramsticker. Kunnen gekocht 
of gehuurd worden bij cc centrales en ver-
voersbedrijven. Omwisseling vindt plaats op 
basis van statiegeldsysteem. 
; VBA stapelwagen 129 x 103 cm j Rolcontainer met verplaatsbare bledden die 
; eigendom zijn van Bloemenveiling Aalsmeer. 
i Omwisseling op basis van in het bezit heb-
| ben van een slotplaat. Herkenbaar aan oranje 
; bovenbeugel. 
! Westland stapelwagen 130 x 104 cm i Rolcontainer met verplaatsbare bledden die 
| eigendom zijn van Bloemenveiling Holland. 
; Omwisseling op basis van in het bezit heb-
j ben van een slotplaat. Herkenbaar aan het 
j feit dat deze in twee delen deelbaar is. 
i Binnenlandse pallet 100 x 120 cm i Stevige houten pallet, gebruikt voor binnen-
j lands transport van groente, boomkwekerij-
j.producten, etc. 
i Euro pallet 80 x 120 cm i Houten pallet die internationaal gebruikt 
I wordt voor transport van diverse producten, 
I waaronder boomkwekerijproducten. 
Ferro pallet Klein 
145 x 105 cm 
Groot 
210 x 115 cm 
i IJzeren pallet met vier opzetstangen, wordt 
j gebruikt voor het transport van bos- en 
: haagplantsoen. 
i Palletbox 100 x 120 cm 
80 x 120 cm 
(euro maat) 
: Houten kist gebruikt voor het transport van 
; siergewassen en bos- en haagplantsoen. 
j Wegwerp pallet verschilt per fabri-
kant, varieert van 
60 tot 130 cm 
Houten pallet van mindere kwaliteit, wordt 
voor het transport van diverse producten, 
waaronder boomkwekerijproducten gebruikt. 
Is bestemd voor eenmalig gebruik. 
; Logokist 40 x 60 cm ! Plastic kist gebruikt voor opkweek en trans-
! port van siergewassen. Is in twee verschil-
; lende hoogtes te verkrijgen. 
Bron: VBA, Schroër, ATC 
De Deense kar 
Ook de Deense kar wordt vooral gebruikt voor Europees transport van sierteeltproducten. 
De Deense kar is dus al een Europese standaard die zeer veel gebruikt wordt, ook in toe-
nemende mate voor het transport van boomkwekerijproducten. Deze productdrager is 
dus niet weg te denken uit het internationale vervoer van sierteeltproducten. Een belang-
rijk nadeel van de Deense kar voor de boomkwekerijsector is het feit dat de veel gebruik-
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te logokist niet past op deze kar. Deze logokist steekt een aantal cm uit wat zorgt voor 
slechte belading in vrachtwagens. Per vrachtauto kan de belading bij het gebruik van 
logokisten op Deense karren zelfs met ongeveer drie karren afnemen. 
Het fust dat op bloemenveilingen wordt gebruikt is aangepast aan de veel gebruikte 
Deense kar. Het zou dus voor de bloemenveilingen en verhuurcentrales van Deense kar-
ren ondenkbaar zijn dat de maten van de kar enigszins aangepast zouden worden. Een 
andere optie zou kunnen zijn dat de logokist aangepast wordt. Maar ook van de logokist 
zijn er miljoenen in omloop en is verandering van de maten ondenkbaar. Mede omdat de 
maat van logokist is aangepast aan de potmaten die gebruikt worden in de boomkwe-
kerijsector. 
In de vervoerswereld wordt de Deense kar gezien als een goede productdrager die zorgt 
voor het snel laden en lossen van de vrachtwagen. Er zijn twee nadelen aan te geven 
voor het vervoer van boomkwekerijproducten op Deense karren: 
• De Deense kar wordt regelmatig te zwaar beladen door kwekers en handelaren in de 
boomkwekerijsector. Uit onderzoek is gebleken dat in de bloemisterijsector gemiddeld 
255 kg op een Deense kar geladen wordt. Het is dus aan te bevelen dat ook in de 
boomkwekerijsector aan deze maatstaf voldaan wordt. Daardoor wordt vermeden dat 
de kar door haar wielen zakt. Tevens blijft de kar goed rijdbaar door dit gewicht na te 
streven; 
• Een tweede nadeel is dat de logokist niet goed past op de Deense kar. De logokist 
steekt een stukje uit op de kar waardoor de beladingsgraad in de vrachtauto bena-
deeld wordt. Vervoerders vinden hier logischerwijs hinder van, omdat er minder 
karren in de vrachtwagens vervoerd kunnen worden waardoor de opbrengst per rit 
lager wordt. 
De veilingkar 
De veilingkar wordt gebruikt voor aanvoer op de bloemenveilingen in Nederland. Dit be-
tekent dat deze karren over de gehele wereld in gebruik zijn. In toenemende mate wordt 
ook in de boomkwekerijsector gebruik gemaakt van deze veilingkarren. Het is dus niet 
mogelijk om deze karren te laten verdwijnen uit het transport van boomkwekerijproduc-
ten. Een nadeel van de veilingkar is dat deze kar niet vervoerd kan worden door vracht-
wagens zonder laadklep. 
Binnenlandse pallet 
De binnenlandse pallet is een pallet met standaard maten. Deze pallet wordt in vele sec-
toren gebruikt, maar in minder mate in de boomkwekerijsector. De binnenlandse pallet is 
een stevige pallet die in mindere mate gebruikt wordt voor transport naar het buitenland. 
De pallet is van goede kwaliteit en kan meermalig gebruikt worden. 
Euro-pallet 
De Euro-pallet is een internationaal gebruikte pallet met standaard maten. Deze pallet 
wordt zeer veel gebruikt in heel Europa, maar in mindere mate voor het transport van 
boomkwekerijproducten. Toch is de Euro-pallet een goede pallet voor boomkwekerijpro-
ducten, de maat is hanteerbaar en de kwaliteit is stevig. Daarnaast kan deze pallet 
meermalig gebruikt worden. 
Ferro-pa/let 
De ferro-pallet wordt uitsluitend gebruikt voor het transport van bos- en haagplantsoen. 
Deze pallet heeft standaardmaten die door de boomkwekerijsector zijn ingesteld en wordt 
alleen in Nederland gebruikt. De kwekers die deze pallet gebruiken, zorgen ervoor dat de-
ze pallet niet naar het buitenland wordt getransporteerd omdat de pallet duur is en 
meestal niet meer terug wordt gezien na transport naar het buitenland. Aan de ontwik-
keling van deze pallet is een onderzoek voorafgegaan over de juiste maten, materialen en 
dergelijke. Deze pallet is dus een goede pallet die niet meer weg te denken is uit het 
transport van bos- en haagplantsoen. Vervoerders van de ferro-pallet zijn voornamelijk 
transporteur, die de ongebruikelijk maatvoering accepteren. De ferro-pallet is moeilijk in 
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te passen in een vrachtwagen met karren en andere maten pallets. Deze pallet is voor de 
collectieve vervoerders minder interessant om te vervoeren, omdat de pallet moeilijk in-
pasbaar zijn. 
Palletbox 
De palletbox bestaat in twee maten, de maat van de binnenlandse pallet en de euromaat. 
Deze palletbox is van goede kwaliteit en wordt voor vele soorten producten in de boom-
kwekerijsector gebruikt. Producten met kluit, maar ook potproducten worden in de pal-
letbox gestapeld. Deze palletbox zorgt voor een zeer goede belading omdat er zeer veel 
producten in kunnen. Het voordeel van deze palletbox is het feit dat de binnenlandse 
pallet en de Euro-pallet er bovenop gestapeld kunnen worden, zonder al te veel ruimte-
verlies en met realisatie van een goede beladingsgraad in de vrachtauto. Naast éénmalig 
gebruik kan deze palletbox meermalig gebruikt worden. De éénmalige palletbox wordt 
vooral gebruikt naar het buitenland en gemeenten in het binnenland, waar het retour ne-
men van de pallet moeilijk realiseerbaar is. De palletbox is goed stapelbaar waardoor de 
belading van een vrachtwagen optimaal benut wordt. 
Wegwerppal/et 
Van de wergwerppallet zijn zeer veel soorten en maten in omloop, leder palletfabrikant is 
bereid om alle soorten en maten pallet te leveren. Deze wegwerpallets zijn vaak van 
slechte kwaliteit en bestemd voor eenmalig gebruik. De pallet wordt daarentegen zeer 
veel meerdere keren gebruikt, wat de kwaliteit niet ten goede komt. Een belangrijk nadeel 
van de wegwerppallet is de grote hoeveelheid afval die de pallet oplevert. Dit is een feit 
dat in het toenemende milieubewustzijn in Nederland eigenlijk niet meer geaccepteerd 
kan worden. 
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4 TRANSPORTSTROMEN 
4.1 INLEIDING 
Het AKK-project is erop gericht het transport van boomkwekerijproducten tussen produc-
tiegebieden en handelscentra te verbeteren. In de onderzoekfase is het dan gewenst om 
inzicht te verkrijgen op welke wijze het transport in de boomkwekerij verloopt. 
Het gaat er om hoeveel van welke producten op welke productdragers op welk moment 
door wie waar naar toe worden vervoerd. 
Bekend is dat de boomkwekerij niet over deze gegevens beschikt. 
Een eerder uitgevoerde studie van het bureau Avacon voor Noord-Nederland (Ano-
nymus, 1996), waarin een telefonische enquête was uitgevoerd onder kwekers, liet zien 
hoe moeilijk het is om betrouwbare cijfers bijeen te brengen over transportstromen. 
In de aanvang van het project is over de wijze waarop dit inzicht verkregen zou moeten 
worden intensief gediscussieerd tussen de project- en stuurgroep. Uiteindelijk is besloten 
om geen nieuwe gegevens te verzamelen, maar de stransportstromen zo goed mogelijk in 
te schatten door gebruik te maken van de aanwezige informatie en deze aan te vullen 
met de inzichten van betrokkenen. 
4.2 WERKWIJZE 
De productiegegevens en de daaraan gekoppelde transportstromen zijn voor de volgende 
gewasgroepen in kaart gebracht: 
- Rozenstruiken en onderstammen; 
- Vruchtbomen; 
- Vaste planten; 
- Sierconiferen; 
- Sierheesters en klimplanten; 
- Bos- en haagplantsoen. 
De gewasgroepen laanbomen en waterplanten zijn niet in het onderzoek meegenomen. 
De productiegegevens zijn afkomstig van de jaarlijkse meitelling van het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek). Per gewasgroep is de productie in hectare per provincie of 
productieregio ( een gebied met meer dan 30 hectare van een gewasgroep binnen een 
provincie) aangegeven. Met behulp van deze cijfers is per gewasgroep een schatting ge-
maakt van het aantal stuks dat jaarlijks wordt afgezet. Dit aantal planten is vervolgens 
omgerekend naar aantallen productdragers. Vervolgens wordt per gewasgroep de verde-
ling van de afzet over de verschillende afzetkanalen per regio gepresenteerd. Tijdens de 
extra vijfjaarlijkse septembertelling van het CBS is in 1996 aan de kwekers gevraagd aan 
welke afnemers (vijf categorieën) hij zijn producten aflevert. Door deze afzetinformatie te 
combineren met de productie is getracht aan te geven welke transportstromen tussen 
productie- en handelscentra zijn te onderkennen. 
Tijdens de extra septembertelling van het CBS is ook een vraag gesteld over het gebruik 
van collectief vervoer door de kwekers van boomkwekerijproducten. Bij deze vraag is 
door het CBS de volgende toelichting gegeven: "Hiermee wordt bedoeld dat u zelfbewust 
een keuze maakt om uw planten te laten transporteren door een transporteur (niet wordt 
bedoeld een handelaar die de planten bij u komt ophalen.)" De vraag is ook weer per re-
gio uitgewerkt, met de volgende antwoorden: geen, soms, regelmatig en altijd gebruik 
van collectief vervoer. 
De toelichting van het CBS werkt zeer verwarrend: gaat de vraag over collectief vervoer 
of over uitbesteden van transport? Uit de uitkomsten kan worden opgemaakt dat de 
kwekers de vraag in grote lijnen inderdaad hebben opgevat als zijnde collectief vervoer 
naar de bloemenveilingen. 
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4.3 RESULTAAT 
In het uitgebreide verslag van Van Beek en Van Wouwe zijn de gegevens per gewas-
groep per regio gepresenteerd en geanalyseerd. In dit rapport wordt volstaan met de pre-
sentatie van de tabellen met CBS gegevens uit 1996 over 
• de oppervlakten in hectaren per gewasgroep en provincie 
• de verdeling in % van de afzet over de verschillende afzet kanalen 
• het aandeel in % van de afzet van de bedrijven dat gebruik maakt van collectief ver 
voer. 
Deze drie tabellen vormen de basis voor de beknopte bespreking van de resultaten per 
gewasgroep die na de tabellen volgt. Daarin worden de belangrijkste uitspraken gegeven 
voor de productie, welke transportstromen zijn te onderkennen en wie het product ver-
voert. 
Tabel 4.1 
Oppervlakten in hectaren per gewasgroep, inclusief pot- en containerteelt. 











































































































Verdeling in percentages van de afzet over verschillende afzetkanalen. 
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Het CBS geeft de volgende toelichting op de vijf genoemde categorieën: 
1. Nederlandse boomkweker/fruitteler; hiermee wordt bedoeld boomkwekers die de pro-
ducten verder doorkweken of oppotten en dus langer dan drie maanden in eigendom 
houden. 
2. Groothandel/exporteurs; hieronder vallen kwekers en/of handelaren die de producten 
kopen met als doel deze weer door te verkopen (binnen drie maanden). Ook de cash & 
carrybedrijven, bemiddelingsbureaus en de bloemenveilingen vallen onder de groothan-
del. 
3. Groenvoorziening/levering aan overheid en instellingen. 
4. Detailhandel/hoveniers; hieronder vallen de leveringen aan bloemisten, tuincentra, 
bouwmarkten, grootwinkelbedrijven en hoveniers. Ook de postorderhandel valt 
hieronder. 
5. Rechtstreekse export; dit betreft rechtstreekse afzet aan buitenlandse afnemers. 
Tabel 4.3 





















































(bron CBS 1996) 
Rozenstruiken en -onderstammen 
Productie 
De teelt van rozenstruiken vindt plaats op 654 ha, waarvan 80% in de regio Oost- Bra-
bant en Noord- Limburg. Geschat wordt dat jaarlijks ca 26 mijoen rozenstruiken worden 
afgezet. 
Het areaal rozenonderstammen is niet bekend bij het CBS (ingedeeld bij Bos- en haag-
plantsoen). Volgens schatting gaat het om ca 180 ha, waarvan ca 125 ha in Groningen 
ligt. Jaarlijkse productie ligt rond 100 miljoen stuks. 
Transportstromen 
Circa 80 % van de productie van rozenstruiken in de belangrijkste regio Noord-
Brabant/Noord-Limburg gaat naar de groothandel/exporteurs. Geschat wordt dat 80% 
hiervan zijn weg vindt naar de regionale groothandel, die vervolgens exporteert. Circa 
20% (3,5 miljoen stuks, ongeveer 5000 boxpallets) gaat naar Boskoop (15%) en naar de 
pakkethandel (5%). Verder zijn geen concrete transportstromen aan te geven. 
Geschat wordt dat van de rozenonderstammen er 45 miljoen stuks uit het Noordelijke 
gebied naar het buitenland gaan en ca 30 miljoen voor het binnenland. Driekwart hiervan 
gaat naar Limburg (ca 90 vrachtwagens) en 25% naar het westen (ca 30 vrachtwagens). 
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Vervoer 
Volgens de voorzitter van de gewasgroep rozen wordt bij het transport van rozenstruiken 
over lange afstanden over het algemeen gebruik gemaakt van uitbesteed vervoer. Het 
transport van onderstammen wordt meer door de kwekers zelf gedaan. Het transport 
over kortere afstanden, voornamelijk binnen regio's, wordt meestal door de kwekers zelf 
gedaan. Er wordt gekozen voor het uitbesteden van transport op basis van de kosten. De 
afnemers bevinden zich vaak ver van de kweker vandaan en daarom is het niet rendabel 
om hiervoor vervoer in eigen beheer te hebben. De kwekers besteden daarnaast veel uit 
om op die manier meer tijd over te houden om zelf op het bedrijf aanwezig te zijn en zich 
te richten op het produceren. 
Uit de gegevens van de CBS septembertelling blijkt dat bij ongeveer 15% van de afzet 
gebruik wordt gemaakt van collectief vervoer. Dit getal komt redelijk overeen met de 
schatting dat 20% van de productie wordt vervoerd naar het westen. 
Vruchtbomen 
Productie 
De belangrijkste productieregio's zijn Flevoland, Noord-Brabant en Limburg. In deze drie 
provincies ligt ruim 900 hectare van de 1150 hectare waarop in Nederland vruchtbomen 
worden geteeld. Het areaal vruchtboomonderstammen valt bij de CBS cijfers onder de 
gewasgroep bos- en haagplantsoen en is niet bekend. 
De jaarlijkse productie wordt geschat op 29 miljoen stuks, waarvan circa 11 miljoen in de 
belangrijkste regio Noord-Limburg. 
Transportstromen 
Bijna de helft van de productie gaat rechtstreeks naar de fruittelers en ruim eenderde 
naar de groothandel. Uit de CBS afzetgegevens zijn twee belangrijke transportstromen te 
onderkennen. Vanuit Noord-Limburg gaan 3,5 miljoen vruchtbomen naar fruittelers in de 
Betuwe en Flevopolder en vanuit Noord-Brabant ongeveer 2,5 miljoen stuks naar dit 
zelfde gebied. 
Vervoer 
In de sector vruchtbomen wordt volgens de CBS cijfers bijna geen gebruik gemaakt van 
collectief vervoer Alleen vervoer van grote partijen over grote afstanden wordt volgens 
de voorzitter van de kultuurgroep fruitgewassen overgelaten aan derden. Als in deze sec-
tor een overweging gemaakt wordt tussen zelf doen en uitbesteden, zijn de afstand en 




Het totale areaal vaste planten bedraagt 815 hectare en ligt verspreid over het land. Het 
belangrijkste centrum voor de teelt van vaste planten bevindt zich in het zuiden van 
Noord-Holland en het noorden van Zuid-Holland. Hier ligt 35 % van het totale areaal. 
De productie vindt plaats in pot en in de vollegrond. De CBS cijfers geven hierin geen 
onderverdeling. Voor de vaste planten wordt geschat dat op 120 hectare pottenteelt 
plaatsvindt en op 695 hectare vollegrond. Omgerekend naar aantallen betekent dit een 
geschatte productie van ongeveer 110 miljoen landplanten en 85 miljoen potplanten. 
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Transportstromen 
In de belangrijkste productieregio rond de bollenstreek wordt 80% van de voornamelijk 
vollegronds productie afgezet via in de regio aanwezige bloembollenexporteurs en pak-
kethandel. Een belangrijke stroom loopt via de bloemenveilingen. In 1996 werden 38,5 
miljoen vaste planten in pot langs deze weg verhandeld (45 % van de potproductie). 
Verder bestaat er een groot circuit van onderlinge handel tussen de kwekers. Er zijn een 
beperkt aantal sortimentskwekers, die alleen voor tuincentra, hoveniers en overheid kwe-
ken. Deze kwekers/handelaren leveren veel meer dan ze zelf produceren en kopen hun 
aanvulling bij kleinere gespecialiseerde kwekers. Het transport wordt overwegend in ei-
gen vervoer geregeld waarbij het Stibosplein in Boskoop als overslagplaats wordt ge-
bruikt. 
Vervoer 
Het CBS geeft aan dat bij 20% van de afzet van vaste planten collectief vervoer wordt 
ingeschakeld. Dit is vooral aan de orde bij afzet via de bloemenveilingen. Voor het overi-
ge wordt volgens de voorzitter van de kultuurgroep vrijwel al het transport door de kwe-
kers zelf gedaan. Ook over langere afstanden waar diverse kwekers eigen vrachtwagens 
inzetten. De belangrijkste overweging om de producten zelf te vervoeren ligt voornamelijk 
op het gebied van de kosten. 
Sierconiferen 
Productie 
De teelt van sierconiferen vindt plaats op 1437 hectare verspreid over het land met ster-
ke concentraties in Boskoop, delen van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. 
De productie vindt plaats in pot en in de vollegrond. Ook hier levert CBS geen onderver-
deling. Geschat wordt dat er 175 hectare pot- en containerteelt is en 1262 hectare 
vollegrond. Omrekenen naar aantallen is bijzonder lastig vanwege de grote variatie in 
teeltwijze en plantgrootte. Ruw geschat betekent dit een jaarlijks aanbod van 60 miljoen 
vollegronds planten en 35 miljoen potplanten. 
Transportstromen 
De afzet via groothandel/exporteur bedraagt 57 % en ligt lager dan bij de eerder ge-
noemde gewasgroepen. Dit komt door de grotere rechtstreekse afzet naar detailhandel en 
hoveniers (22%). 
Deze afzet is meer regio gericht en zal door kwekers zelf worden afgeleverd. 
In 1996 werden 19 miljoen coniferen via de bloemenveilingen afgezet, voornamelijk pot-
producten. Dit is ongeveer eenderde van alle potconiferen. Overigens worden steeds 
meer kluitconiferen na het rooien in de pot gedrukt en vervolgens afgeleverd. Voor de 
rest zit de groothandel verspreid maar wel met een concentratie in Boskoop. Er loopt dus 
een belangrijke transportstroom vanuit Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
naar de veilingen en Boskoop en omgeving. 
Vervoer 
Bij de sierconiferen wordt nog geen 10 % collectief vervoerd. Uitschieter is de regio Bo-
skoop waar 25 % collectief wordt vervoerd. Dit betreft vooral potconiferen richting de 
veilingen die op karren worden vervoerd. 
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Sierheesters en klimplanten 
Productie 
Belangrijkste productiegebied is de regio Boskoop (543 hectare) en verder liggen pro-
ductiecentra in verschillende delen van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. To-
tale oppervlakte aan sierheesters en klimplanten bedraagt 1312 hectare. 
Geschat komt de verdeling over pot- en containerteelt en vollegrond op respectievelijk 
345 en 967 hectare. Omgerekend naar aantallen komt dit neer op circa 65 miljoen volle-
grondsplanten en 70 miljoen sierheesters en klimplanten in de pot. 
Transportstromen 
Bijna driekwart van het product vindt haar weg langs de groothandel/exporteurs. Herken-
bare stroom daarbinnen is de aanvoer van 12,4 miljoen sierheesters en klimplanten in 
1996 naar de bloemenveilingen. Het aandeel van de bloemenveilingen in de sierheesters 
in pot ligt tegen de 20%. 
Opvallend is dat in Brabant en Limburg 25-30% wordt afgezet aan detailhandel, hove-
niers en overheden. Dit zal waarschijnlijk meer regionaal afgezet worden. De grote pro-
ductie in de regio Boskoop vindt voor het grootste deel zijn eerste afnemers in Boskoop 
(handel en Boskoopse veiling) en naar de bloemenveilingen. Er zijn aanzienlijke stromen 
vanuit diverse delen van Brabant, het noorden van Limburg en Gelderland naar de han-
delscentra Boskoop en Zundert en zoals gezegd naar de bloemenveilingen in Aalsmeer en 
Naaldwijk. 
Vervoer 
Het transport van siergewassen in pot wordt gedeeltelijk uitbesteed. Vooral het transport 
over de langere afstanden. Er wordt voor uitbesteed vervoer gekozen omdat er betrekke-
lijk veel gebruik gemaakt wordt van karren als productdragers. De kwekers, vooral de 
kleinere bedrijven, bezitten geen middelen om deze karren te transporteren. 
Het transport van siergewassen uit de volle grond wordt voor een groot deel door de 
kwekers zelf gedaan, vooral de korte afstanden. Voor de volle grands producten wordt 
van andere productdragers of los transport gebruik gemaakt, wat geen problemen ople-
vert voor de gemiddelde kweker. Een belangrijk argument voor het zelf vervoeren van de 
producten kan het contact met de afnemer zijn. 
Een groot gedeelte van het transport van siergewassen in pot en uit de volle grond wordt 
dus zelf gedaan, vooral als het andere productdragers dan karren betreft. De kwekers 
zien de voordelen van het uitbesteden van vervoer niet, zeker niet omdat zij de uren die 
zij er zelf voor nodig hebben, niet doorberekenen. 
De CBS cijfers geven voor de sierheesters het grootste aandeel collectief vervoer nl. bij 
ongeveer 25% van de afzet wordt dit vervoer ingeschakeld. Zoals hierboven is aangege-
ven door de voorzitters van de kultuurgroepen betreft dit het transport van potproducten 
op karren. 
Bos- en haagplantsoen 
Productie 
Ongeveer 60% van de 2240 hectare bos- en haagplantsoen ligt in de omgeving van Zun-
dert. Daarnaast zijn er concentraties in het noordoostelijk deel van Groningen en in het 
noorden van Limburg. In deze gewasgroep wordt door het CBS ook de productie van ro-
zen- en vruchtboomonderstammen meegenomen, die voor een belangrijk deel in Gronin-
gen en Flevoland plaatsvindt. 
In aantallen wordt de jaarlijkse productie geschat op ongeveer 150 miljoen stuks. 
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Productstromen 
Vanaf de kwekerij gaat 68% naar de groothandel/exporteurs. In de productieregio Zun-
dert bevinden zich veel handelsbedrijven die gespecialiseerd zijn in de handel van bos- en 
haagplantsoen. Veel blijft dus eerst binnen de regio. Wel wordt relatief veel aan collega 
boomkwekers geleverd (17%). Het zal hier voor een groot deel gaan om onderstammen 
voor de siergewassen (regio Boskoop ) en voor de laanbomen (regio Opheusden). Tesa-
men met de onderstammen loopt er dus een stroom van Zundert naar Boskoop 
(kwekers en handelaren). Vanuit het productiegebied Groningen loopt een stroom richting 
Boskoop en Zundert. 
Vervoer 
In de bos- en haagplantsoensector wordt volgens de geïnterviewde kwekers vrijwel al het 
transport uitbesteed, zeker het transport over langere afstanden. Als producten afgele-
verd moeten worden bij afnemers dicht in de buurt, dan wil een kweker nog wel eens 
zelf de producten vervoeren. Er wordt in de bos- en haagplantsoensector gekozen voor 
het uitbesteden van het vervoer omdat het gaat om een relatief korte periode waarin de 
producten afgeleverd worden. Het is voor deze kwekers gewoon niet rendabel om zelf 
een vrachtauto te bezitten. Het vervoer in het bos- en haagplantsoen vindt bijna geheel 
plaats door transporteurs, het collectieve vervoer is niet aanwezig. 
4.4 CONCLUSIE TRANSPORTSTROMEN 
Inzicht in de transportstromen van de belangrijkste productiecentra naar de belangrijkste 
handelscentra is zeer moeilijk te kwantificeren. Met de beschikbare gegevens en de in-
zichten van kultuurgroep- en kringvoorzitters kan slechts een globaal beeld worden gege-
ven van wat er werkelijk gebeurd. 
Als een samenvattend overzicht wordt in tabel 4.4 het potentiële aantal productdragers 
gepresenteerd dat per gewasgroep jaarlijks de weg opgaat Deze gegevens zijn zeer glo-
baal, maar zijn de enige gegevens die op dit niveau in de boomkwekerijsector achterhaald 
kunnen worden. Bij deze tabel wordt er vanuit gegaan dat alle producten op een pro-
ductdrager terechtkomen en in een transportstroom tussen productie- en handelscentrum 
meegaan. In feite wordt dus een potentieel van het aantal productdragers in Nederland 
per gewasgsroep weergegeven, waarmee een indruk van het te transporteren volume in 
de boomkwekerij ontstaat. De realiteit is dit zeker niet omdat veel producten over kortere 
afstanden worden vervoerd en een groot gedeelte van de producten op andere product-
dragers of los wordt vervoerd. 
Ook wat betreft de verhouding "eigen vervoer" / "vervoer door derden" is het onmoge-
lijk betrouwbaar inzicht te verkrijgen. De enige informatie komt van het CBS. Bij 6% van 
de afzet wordt altijd collectief vervoer ingeschakeld en bij 4% regelmatig. Dit betekent 
dat globaal een kleine 10% van de totale afzet door de collectieve vervoerders wordt 
vervoerd. Dat lijkt aan de lage kant als je bedenkt dat de afzet via de bloemenveilingen al 
op 15% van de totale boomkwekerij omzet zit en de aanvoer hier voornamelijk door de 
collectieve vervoerders wordt geregeld. 
Daarnaast vindt er ook collectief vervoer plaats in Boskoop en omgeving richting 
Boskoopse veiling en ook naar de groothandel. Het gaat dan evenals bij de bloemenvei-
lingen om het vervoer van karren. Dit vervoer wordt bijna geheel uitbesteed. 
Verder worden er door kwekers transporteurs ingeschakeld om producten over langere 
afstanden naar handelaren of andere afnemers te brengen. 
Het aandeel uitbesteed vervoer groeit mede door de toename van de afzet van potpro-
ducten op karren, maar op welk niveau dit ligt valt niet in te schatten. 
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Tabel 4.4 
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5 TELEFONISCHE ENQUETE EN INTERVIEWS VERVOERDERS 
5.1 INLEIDING 
Om in beeld te krijgen welke vervoerders in de boomkwekerij actief zijn, welke producten 
zij vervoeren op welke productdragers en hoe het huidige transportnetwerk in Nederland 
eruit ziet zijn deze gegevens in de inventarisatiefase bijeengebracht. 
Eerst is nagegaan welke bedrijven boomkwekerijproducten vervoeren. In de 
sierteeltsector zijn 48 bedrijven aangesloten bij de VCSV (Verenigde Collectieve Sierteelt 
Vervoersbedrijven). Deze bedrijven onderhouden vaste transportlijnen in een regio en 
verzorgen jaarrond de aan- en afvoer van de veilingen.. 
Naast deze collectieve vervoerders zijn er transporteurs die geheel of gedeeltelijk 
boomkwekerijproducten vervoeren en de laatste dan vooral in het hoogseizoen. Ter 
onderscheiding van de collectieve vervoerders wordt deze groep hier 'transporteurs' 
genoemd. Via de diverse contacten met kwekers in den lande zijn 24 namen van 
transporteurs in de boomkwekerij verzameld. 
Deze 72 bedrijven zijn telefonisch geënquêteerd. Van de 24 transporteurs gaven er 3 
geen medewerking, terwijl 15 collectieve vervoerders geen ervaring hadden met 
boomkwekerijproducten. 
In de volgende fase van het onderzoek is dieper op de materie ingegaan. Met 10 
vervoerders (5 collectieve en 5 transporteurs) zijn interviews gehouden om hun rol 
scherper in beeld te krijgen en om vanuit hun visie de beperkingen, knelpunten en 
perspectieven voor de boomkwekerij aan te geven. De bedrijven zijn geselecteerd uit de 
groep van 54 die uiteindelijk deelnam aan de telefonische enquête, waarbij rekening is 
gehouden met landelijke spreiding, bedrijfsgrootte en positieve houding. 
5 . 2 CONCLUSIES TELEFONISCHE ENQUÊTE 
Het is opmerkelijk dat collectieve vervoerders die niet bekend zijn met het vervoeren van 
boomkwekerijproducten wel boomkwekerijproducten willen vervoeren, maar dan op 
rollend materieel met daarop 'schone' producten. Collectieve vervoerders die bekend zijn 
met het vervoeren van boomkwekerijproducten vervoeren op alle soorten en maten 
productdragers boomkwekerijproducten en dus niet alleen op karren. Waarschijnlijk zijn 
ook niet alle producten 'schoon' als ze op een andere productdrager vervoerd worden 
dan de veilingkar en de Deense kar. Bij vervoerders die onbekend zijn met 
boomkwekerijproducten moet eerst een drempel weggenomen worden voordat zij 
daadwerkelijk overgaan tot het vervoeren hiervan. 
Collectieve vervoerders vervoeren voornamelijk producten in pot zoals vaste planten, 
sierheesters en coniferen. Het zijn producten die voornamelijk aan de bloemenveilingen 
geleverd worden. De bloemenveiling stelt als eis dat producten schoon aangeleverd 
moeten worden. Opmerkelijk is dat de collectieve vervoerders aangeven ook 
vruchtbomen, laanbomen en alle andere boomkwekerijproducten te vervoeren die niet op 
een Deense kar of veilingkar vervoerd kunnen worden. Er is dus enige flexibiliteit. 
De transporteurs vervoeren in principe alle boomkwekerijproducten. Transporteurs zijn 
zeer flexibel voor wat betreft de te vervoeren producten en productdragers. Transpor-
teurs hebben over het algemeen meerdere afzetkanalen. Hierdoor vervoeren zij meerdere 
soorten producten en productdragers. 
De meeste collectieve vervoerders vervoeren voor minder dan 25% van hun capaciteit 
boomkwekerijproducten. De naambekendheid van collectieve vervoerders die boom-
kwekerijproducten vervoeren moet groter worden bij de boomkwekers. Op dit moment 
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weten nog niet alle boomkwekers dat het mogelijk is om hun producten mee te laten 
liften met het collectief vervoer. Aan de andere kant moeten vervoerders zich meer 
bekend maken bij de boomkwekers. Zij moeten dan duidelijk kenbaar maken wat het 
kost, welke producten, welke productdragers en in welke regio's vervoerd wordt. Ook 
moet vermeld worden dat zij kwalitatief goed vervoeren. 
De belangrijkste aan- en afvoercentra van de collectieve vervoerders in de sierteelt zijn 
Bloemenveiling Aalsmeer en Bloemenveiling Holland. De boomkwekerijproducten die van 
de veiling opgehaald worden, gaan vaak rechtstreeks naar tuincentra. Collectieve 
vervoerders kunnen op deze manier gebruik maken van een retourvracht. 
Voor de transporteurs geldt dat Boskoop centraal staat voor de aan- en afvoer van 
boomkwekerijproducten. Oorzaak hiervan is dat in Boskoop veel handelaren gevestigd 
zijn. Transporteurs zijn bereid om door heel Nederland boomkwekerijproducten te 
vervoeren. 
De meeste collectieve vervoerders hebben niet meer dan 20 boomkwekers als klanten in 
hun bestand. Een beperkt aantal boomkwekers maakt op dit moment gebruik maken van 
het collectieve vervoer in de sierteelt. Er zijn vier collectieve vervoerders die voor meer 
dan 50 boomkwekers vervoeren, zij zijn meer gespecialiseerd in het vervoer in de 
boomkwekerijsector. 
Ook transporteurs die in dit onderzoek genoemd zijn, vervoeren voor niet meer dan 20 
boomkwekers. Zes transporteurs hebben meer dan 50 klanten in hun bestand. 
Voor collectieve vervoerders en transporteurs zijn 9 aan- en afvoercentra voor 
boomkwekerijproducten van belang namelijk; Boskoop, Zundert, Bloemenveiling 
Aalsmeer, veiling Bleiswijk, veiling Naaldwijk, veiling Eelde, veiling Zon, veiling Vleuten 
en veiling Bemmel. De collectieve vervoersbedrijven in de sierteelt zijn voornamelijk 
gevestigd in de regio Zuid- en Noord-Holland. In deze regio zijn zij ook actief voor wat 
betreft de aan- en afvoer. Oorzaak hiervan is dat in deze provincies de meeste 
sierteeltkwekers en ook Bloemenveiling Aalsmeer en Holland gevestigd zijn. 
De routes die de collectieve vervoerders afleggen lopen vaak via de genoemde veilcentra. 
De transporteurs die betrokken zijn bij dit onderzoek zijn veelal gevestigd in midden 
Nederland. De transportlijnen van deze transporteurs lopen door heel Nederland. Routes 
van transporteurs kunnen vaak flexibeler ingedeeld worden, omdat zij meerdere 
producten vervoeren. 
Van de 54 vervoerders is een adressenlijst samengesteld met informatie op welke dagen 
naar welke handelscentra gereden wordt en welke route daarbij gevolgd wordt. 
5.3 CONCLUSIES INTERVIEWS 
Zoals gezegd is met 10 vervoerders een uitvoerig interview gehouden, 5 collectieve 
vervoerders en 5 transporteurs. Het resultaat geeft een goede impressie hoe de 
vervoerders over de boomkwekerij denken. 
Het zal niet verbazen dat vervoerders aangeven over voldoende capaciteit te beschikken 
en dat zij er klaar voor zijn om grote hoeveelheden boomkwekerijproducten in voor- en 
najaar te vervoeren. Het aanwezige vervoersnetwerk van zowel collectieve vervoerders 
als van transporteurs biedt de boomkwekerij al veel mogelijkheden. 
Activiteiten 
De groep collectieve vervoerders van de VCSV vervoert voornamelijk planten, bloemen 
en boomkwekerijproducten. De meesten vervoeren daarnaast nog een breed scala aan 
andere producten. Elke vervoerder binnen deze groep heeft een bepaald rayon waar hij 
producten ophaalt en heenbrengt. De groep heeft onderlinge afspraken gemaakt en ziet 
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zich als erkende aanvoerder van de bloemenveilingen. Dit betekent dat zij meer privileges 
hebben wat betreft aan- en af voertijden en dat goederen beter zijn verzekerd. 
In de boomkwekerij beweegt deze groep zich voornamelijk in het afzetkanaal visueel 
aantrekkelijke producten in pot richting veilingen. Omdat de veilingen alleen karren 
accepteren zijn de belangrijkste productdragers dan ook de Deense kar (50%) en de 
veilingkar (30%). De overige 20% wordt vervoerd op pallets, palletboxen, kisten en 
zelfs los voornamelijk richting handelsbedrijven. Een trend is dat steeds meer op de 
Deense kar vervoerd wordt. Oorzaak hiervan is de toenemende verkoop op tuincentra. 
De transporteurs zijn met name actief in het vervoer richting handelsbedrijven en 
vervoeren feitelijk alle producten. Alle productdragers komen dan ook voor met 
uitzondering van de veilingkar en ook wordt nog veel los vervoerd. Omdat de groothandel 
veel exporteert streeft men hier naar meer product per lading bij vervoer over lange 
afstanden naar het buitenland. Zo gaan er aanzienlijk meer containerplanten 
platgestapeld in een palletbox dan op een Deense kar. Bij de ondervraagde transporteurs 
zijn grote verschillen in voorkeuren: twee bedrijven vervoeren bijvoorkeur op denen, drie 
op pallets en palletboxen. 
Vervoerscondities 
Het afzetkanaal waarin de vervoerders opereren bepaalt tevens in grote lijnen de 
vervoerscondities. Collectieve vervoerders rijden met geïsoleerde vrachtwagens voorzien 
van een laadklep en verwarming en hebben indien nodig een pompkar beschikbaar. Niet 
alle vervoerders beschikken over een koelinstallatie op de vrachtwagen. 
Transporteurs die pallets vervoeren rijden met vrachtwagens met een huif. Deze wagens 
zijn niet geïsoleerd en hebben ook geen verwarming en koeling. Transporteurs die 
karren vervoeren beschikken eveneens over geconditioneerde vrachtwagens met 
laadklep. 
Flexibelt.a.v. productdragers 
Alhoewel er wel voorkeuren voor bepaalde typen productdragers worden uitgesproken 
zegt de meerderheid van de vervoerders dat zij zich op dit punt flexibel opstellen. Zowel 
collectieve vervoerders als transporteurs zijn bereid verschillende soorten productdragers 
tegelijk te vervoeren. Zij zien zich als dienstverlenend bedrijf die aan de wensen van de 
klant willen voldoen. Wel worden extra kosten met de klant verrekend. 
Uniformering van fust, karren en de verschillende soorten pallets vindt men wel een 
duidelijk verbetering , maar er heerst scepsis of de boomkwekerij dit zal kunnen 
realiseren. Een aantal vervoerders geeft aan dat uniformering alleen is te bereiken via het 
opzetten van een poolsysteem, waarin boomkwekers de productdragers kunnen huren. 
Prijzen 
Een aantal transporteurs gaf de volgende vervoersprijzen aan:voor de palletbox ongeveer 
f 37,50, voor een Deense kar f 35, voor een Euro-pallet f 57,50 en voor een 
binnenlandse pallet (100-120 cm) f 67,50. De collectieve vervoerders hadden meer 
moeite richtprijzen aan te geven. Zij hanteren de productdrager als minimale eenheid voor 
de berekening van de prijs. 
Tijdig orders doorgeven 
Boomkwekerijproducten zijn binnen 24 uur op de plaats van bestemming in het 
binnenland. Kwekers dienen vóór een bepaald tijdstip hun orders door te geven. Op dit 
punt hebben de vervoerders kritiek op de boomkwekers. Zij bellen hun orders niet op tijd 
door en de orders staan niet altijd op tijd klaar wanneer de vervoerder langs komt. 
Eisen van vervoerders 
Vervoerders stellen de volgende eisen aan de producten en de productdragers: 
- producten moeten schoon zijn; 
- om de kluiten moeten zakken; 
- karren moeten geseald worden; 
- karren moeten niet te zwaar beladen worden. 
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Votgens de collectieve vervoerders maken veel boomkwekers hun producten niet goed 
klaar voor het vervoer. Zij plaatsen hun producten op een productdrager en besteden er 
verder niet veel aandacht meer aan. Boomkwekers moeten gaan beseffen dat hun 
product op een kwalitatieve goede manier door de keten gebracht moet worden. Dit 
betekent dat het product niet alleen goed gekweekt moet worden, maar dat er ook een 
goede afhandeling voor het verzendklaar maken van het product moet plaatsvinden. 
Boomkwekers moeten de karren goed sealen om schade te voorkomen. Tevens moeten 
er zakken om de kluiten ter bescherming tegen uitdroging en om een rommel in de 
vrachtwagen te voorkomen. Ook moeten karren niet te zwaar beladen worden. Te zwaar 
beladen karren zijn onhandelbaar voor de chauffeurs en kunnen gemakkelijk omvallen. 
Opstapplaatsen 
Een aantal van de vervoersbedrijven werkt met opstapplaatsen gesitueerd op het eigen 
bedrijfsterrein. Hier is voldoende overdekte ruimte, karren en fust aanwezig voor de 
kwekers. Zij brengen hun producten zelf hiernaar toe en zetten het over op de gewenste 
productdrager. Opstapplaatsen kunnen het transport versnellen en de vervoersprijs voor 
de kweker verlagen. 
Goedkoper vervoeren 
Vervoerders geven aan dat zij in veel gevallen goedkoper vervoeren dan het eigen 
vervoer van de kweker. Zij vinden het echter moeilijk de boomkwekers hiervan te 
overtuigen. Kwekers rekenen niet goed uit wat hun eigen vervoer kost 
Boomkwekers moeten zich bezighouden met hun core business en het vervoer 
uitbesteden. 
Perspectieven 
Vervoerders zien de boomkwekerij als een sector die nog veel kan en ook zal groeien. Dit 
speelt in positieve zin door naar de vervoerders. Zij kijken met interesse naar de ontwik-
keling dat detaillisten (tuincentra en in toenemende mate ook de bloemenwinkels) fre-
quenter en sneller met een kleiner maar wel completer pakket jaarrond beleverd willen 
worden. Met compleet wordt dan bedoeld bloemen, potplanten, tuinplanten en mogelijk 
ook de bollen. Gewezen wordt op het voorbeeld van Greenhouse waarbij een compleet 
pakket in één keer aan de bloemenwinkel geleverd wordt. Sneller leveren zal volgens 
vervoerders betekenen dat steeds meer orders bij de boomkwekers klaargemaakt wor-
den, zowel voor export als voor het binnenland. 
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6 INTERVIEWS KWEKERS 
6.1 INLEIDING 
Om een goed beeld te krijgen van de problematiek binnen de regio's en in de verschillen-
de gewasgroepen, is voor de interviews een selectie gemaakt uit de voorzitters van de 
Kringen en van de Kultuurgroepen van de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB). 
Een groot deel van de boomkwekers in Nederland is aangesloten bij de NBvB. De NBvB 
hanteert een opdeling in Kringen, naar de regio waar de boomkwekers gevestigd zijn en 
in Kultuurgroepen, naar het gewas dat de kweker produceert, ledere kweker die aange-
sloten is bij de NBvB behoort dus tot een Kring, afhankelijk waarvan waar zijn bedrijf ge-
vestigd is. Daarnaast is iedere kweker lid van een Kultuurgroep, afhankelijk van het ge-
was dat hij produceert. De voorzitters van de Kringen en Kultuurgroepen zijn in het dage-
lijks leven boomkweker en staan dus midden in de sector. Om praktische redenen is niet 
gekozen voor het interviewen van een aselecte groep kwekers, waarin alle regio's en 
gewasgroepen vertegenwoordigt zijn. Het aantal interviews zou dan zeer omvangrijk 
worden. Voor de hand lag het daarom om de voorzitters van de Kringen en Kultuurgroe-
pen te benaderen. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met 4 kringvoorzitters en 6 kul-
tuurgroepvoorzitters. 
Het eerste gedeelte van het interview onder de kwekers bestond uit vragen die specifiek 
gericht waren op de regio of de gewasgroep die de kweker vertegenwoordigde. Deze 
vragen speelden een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de huidige transport-
stromen in Nederland per gewasgroep tussen de regio's (zie hoofdstuk 3). Vervolgens 
zijn er algemene vragen gesteld, die verdeeld kunnen worden in de volgende categorieën: 
• het gebruik en mogelijkheden van standaardisatie van productdragers in de boomkwe-
kerijsector; 
• het wel of niet uitbesteden van transport door boomkwekers; 
• de mogelijkheden of onmogelijkheden van collectief vervoer in de boomkwekerijsector; 
• de mogelijkheden van opstapplaatsen en een distributiekantoor; 
• het belang van contact tussen de kweker en afnemer bij het afleveren van de produc-
ten. 
6.2 CONCLUSIES INTERVIEWS KWEKERS 
Ondanks dat het voor de voorzitters van de Kultuurgroepen en de Kringen moeilijk is om 
een goed beeld te geven van hun achterban, hebben de interviews een aantal duidelijke 
argumenten naar voren gebracht. 
Meer standaardisatie gewenst 
Duidelijk is dat er in de boomkwekerij iets moet gebeuren om het fust en productdragers-
probleem op te lossen. Men is van mening dat er teveel soorten productdragers worden 
gebruikt De kwekers zijn het erover eens dat de veilingkar en de Deense kar gehand-
haafd moeten worden, maar dat er beperkingen nodig zijn in de vele soorten en maten 
voorkomende pallets . Over welke pallets gebruikt moeten worden, bestaan duidelijke 
meningsverschillen. Dit is mede een gevolg van de verschillende soorten gewassen die er 
op vervoerd moeten worden. Veel gebruikte pallets zijn in volgorde van belangrijkheid de 
palletbox, de ferro-pallet en de euro-pallet. Aanwijsbaar knelpunt is het toenemende ge-
bruik van de goedkope wegwerppallet. 
Fustpool 
Belangrijk is het opzetten van een goed werkend wissel- en statiegeldsysteem, waar 
kwekers en handelaren pallets en fust kunnen huren. Op deze manier rouleren de pallets 
door de hele sector en hebben de kwekers minder kosten.. Nu investeren kwekers hier 
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zelf in met als bijkomend nadeel dat er steeds meer goedkope pallets van slechte kwali-
teit in roulatie komen. Het is van belang om in andere sectoren te kijken hoe dit probleem 
daar opgelost is. 
Rekenvoorbeeld nodig 
Tegen het uitbesteden van transport in de boomkwekerij kijken veel kwekers nog nega-
tief aan. Zij denken vooral dat het goedkoper is om het transport naar de afnemer zelf te 
blijven doen. De geïnterviewde kwekers geven aan dat het goed is om de voordelen van 
uitbesteden aan deze kwekers te tonen. Daarnaast kan aan de hand van een rekenvoor-
beeld het verschil in kosten tussen zelf doen en uitbesteden aangetoond worden. 
Niet goed geïnformeerd 
Het meeliften van boomkwekerijproducten met de collectieve vervoersstroom is volgens 
de kwekers voor de meeste producten niet mogelijk. De collectieve vervoerders zijn inge-
richt op het transport van karren en hebben als afleveradres vrijwel alleen bloemenveilin-
gen. Een beperkt deel van de productie in de boomkwekerijsector kan dus gebruik maken 
van het collectieve vervoer in de sierteeltsector. De kwekers geven wel aan dat er al veel 
vervoerders actief zijn in de boomkwekerijsector en dat er dus wel degelijk mogelijkheden 
zijn om het vervoer uit te besteden. 
Opstapplaatsen 
De meningen over het opzetten van opstapplaatsen lopen sterk uiteen. Er kunnen zowel 
een aantal belangrijke voordelen als een aantal sterke nadelen van opstapplaatsen aange-
geven worden. Een aantal kwekers heeft aangegeven dat handelaren en sommige ver-
voerders al als opstapplaats fungeren. Daarnaast is aangegeven dat het huidige STIBOS 
terrein, wat als opstapplaast in Boskoop dient, voor sommige kwekers uitstekend func-
tioneert maar voor anderen problemen oplevert. 
Contacten met handel 
Een distributiekantoor, die voor de gehele sector het vervoer organiseert, lijkt een goed 
idee, maar werkt alleen als alle partijen in de sector meewerken en dit is volgens de 
meeste kwekers niet haalbaar. 
De geïnterviewden vinden het contact met de handel als motief om zelf te transporteren 
niet zo belangrijk meer als tientallen jaren geleden. Handelaren hebben in de drukke pe-
rioden geen tijd voor kwekers die hun eigen producten komen afleveren. Een bezoek bui-
ten de drukke tijd kan juist meer opleveren. 
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7 INTERVIEWS HANDELAREN 
7.1 INLEIDING 
Naast kwekers en vervoerders zijn vijf handelaren in boomkwekerijproducten benaderd 
voor een interview. Vanuit het oogpunt van de kwekers hebben de handelaren een be-
hoorlijke invloed in de sector waardoor met behulp van deze handelaren bepaalde ver-
plichtingen aan iedereen in de sector opgelegd zouden kunnen worden. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan standaardisatie van productdragers. 
Er is in verband met de beperkte tijd in overleg met de Bond voor de Groothandel in 
Bloembollen en Boomkwekerijproducten (BGBB) een selectie gemaakt van vijf handelsbe-
drijven om een globaal beeld te krijgen van de ideeën en wensen van handelaren in 
boomkwekerijproducten over het gebruik en standaardisatie van productdragers en het 
uitbesteden van transport. 
Gekozen is voor drie handelsbedrijven in het belangrijkste boomkwekerijcentrum Bos-
koop. Daarnaast zijn een handelsbedrijf in Zundert, het tweede belangrijke productiege-
bied en een bedrijf in de provincie Groningen benaderd. 
In het interview zijn eerst een beperkt aantal vragen gesteld over de aard van het be-
drijf.. Vervolgens zijn vragen gesteld die verdeeld zijn in de volgende categorieën: 
• het gebruik van productdragers; 
• de mogelijkheden van standaardisatie van productdragers; 
• het ompakken en overzetten van producten op andere productdragers op het handels 
bedrijf; 
• het contact met de kweker; 
• het transport tussen de kweker en de handelaar; 
• de mogelijkheden van opstapplaatsen; 
• de invloed van handelsbedrijven op de boomkwekerijsector. 
7 . 2 CONCLUSIES INTERVIEWS HANDELAREN 
De geïnterviewde bedrijven verschillen sterk van elkaar, waardoor ook de meningen van 
bedrijf tot bedrijf verschillen. Toch is er aan de hand van de interviews een globaal beeld 
ontstaan van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de sector, mede doordat een aan-
tal punten overeenkomen met de meningen van de geïnterviewde kwekers. 
Meer standaardisatie 
Ook bij de handelaren is het besef aanwezig dat er iets moet gebeuren met het grote aan-
tal soorten productdragers. Wel blijkt dat de handelaren minder belang hechten aan een 
fustpool met bijbehorend statiegeldsysteem, omdat zij dit naar hun oordeel op hun bedrijf 
al goed hebben georganiseerd. Dit komt omdat zij meer mogelijkheden hebben wat be-
treft investeringen, transport en retourneren van productdragers. Twee van de geïnter-
viewde handelaren hebben al bewust gekozen voor één productdrager, namelijk de Deen-
se kar. Hierdoor wordt het uitbesteden van de aanvoer bij de kwekers gestimuleerd. Veel 
gebruikte productdragers naast de Deense kar zijn de palletbox, de ferro-pallet en de 
euro-pallet. 
Aanvoer als eindproduct 
Op de meeste handelsbedrijven worden de producten overgezet op productdragers en 
eventueel voorzien van labels, hoezen etc. Alle bedrijven streven ernaar dat dit zoveel 
mogelijk bij de kwekers wordt gedaan. Handelaren zijn van mening dat de kwekers hun 
product meer als eindproduct moeten aanbieden. 
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Kweker moet snel bereikbaar zijn 
Snelheid van leveren wordt steeds belangrijker. De handelaar moet zijn producten dan 
ook snel van de kweker ontvangen. Hierdoor ontstaan problemen bij de kwekers die te 
laat bij de handel afleveren. Tevens eisen handelaren van leveranciers dat zij met fax en 
draagbare telefoon snel zaken kunnen afhandelen, vragen zij meer zorg voor de product-
kwaliteit en is overleg met de kwekers voor het nieuwe seizoen zeer belangrijk. 
Handel best tevreden 
De handelaren geven aan dat het huidige transport van de kweker naar de handelaar ei-
genlijk ideaal is. Het is voor de handelaar van de belang dat de producten juist en op tijd 
worden afgeleverd, en het maakt de handelaar niet uit door wie of hoe. Hier uit volgt ook 
dat handelaren het opzetten van opstapplaatsen niet zien zitten. Volgens hen leveren op-
stapplaatsen alleen maar problemen op met betrekking tot het zoek raken van producten, 
en een grotere kans op kwaliteitsverlies en ziekteoverdracht. Voor het vervoer naar zijn 
afnemers schakelt de handel transporteurs in. Alleen op korte afstanden wordt eigen ver-
voer ingezet. 
Macht handelaren? 
De invloed van de handelaren op de sector is volgens hen vrij groot. De handelaren zijn 
voor de kweker van groot belang omdat de handelaren hen zeker stellen van afname van 
producten. Toch is de invloed niet zeer groot omdat ook de handelaar weer te maken 
heeft met afnemers die allemaal specifieke eisen stellen. 
Het invoeren van veranderingen in de boomkwekerijsector moet dan ook ingevoerd wor-
den met behulp van de Nederlandse Bond van Boomkwekers, in samenwerkingen met 
handelaren in boomkwekerijproducten. Bovendien geven de handelaren aan dat standaar-
disatie van productdragers en het opzetten van een fustpool op Europees niveau geregeld 
en ingevoerd moet worden. 
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8 ONTWIKKELINGEN IN ANDERE AGRARISCHE SECTOREN 
8.1 INLEIDING 
De Nederlandse tuinbouw is sterk in beweging. Vroeger konden kwekers produceren wat 
ze wilden zonder problemen bij de afzet, nu is de markt veranderd van een (nationale) 
aanbodsmarkt in een (internationale) vraagmarkt en bepaalt de consument wat er moet 
worden gekweekt. De consument wenst kwalitatief hoogstaande producten, die aange-
boden worden in een breed assortiment. Tegelijkertijd moet het kostenniveau verlaagd 
worden vanwege de concurrentie uit met name landen in Zuid Europa. Om succesvol te 
blijven produceren zullen kwekers veel meer dan nu het geval is op klantspecificatie moe-
ten produceren en verpakken. Tevens moet de efficiency van het logistieke proces in de 
keten sterk worden verbeterd (Zuurbier et al., 1996). Daarnaast heeft de sector te maken 
met de knelpunten en het overheidsbeleid genoemd in paragraaf 2 .1 . 
In verschillende takken van de tuinbouw zijn al initiatieven ontwikkeld om tegemoet te 
komen aan de nieuwe omstandigheden. In dit hoofdstuk worden enkele hiervan beschre-
ven. Natuurlijk zijn ze niet direct te vergelijken met de situatie in de boomteelt, maar be-
paalde ideëen en gedachtengangen kunnen naar de boomkwekerij vertaald worden. Ach-
tereenvolgens worden de volgende projecten/initiatieven beschreven: Stichting Green 
House (8.2), Ritplan-systeem (8.3), Voedingstuinbouw Nederland (8.4) en Collectief ver-
voer sierteelt (8.5). Daarna komt in paragraaf 8.6 de stichting Versfust aan de orde, om 
een (succesvol) systeem voor fust te laten zien. Tot slot wordt in paragraaf 8.7 aandacht 
besteed aan een collectief ophaalsysteem voor melk. The Greenery heeft met oog op het 
vervoer van groente en fruit al belangstelling getoond in het hier beschreven systeem. 
8.2 STICHTING GREEN HOUSE 
Telers van noviteiten in de potplantensector kunnen vaak hun product slechts tegen lage 
prijzen verkopen. Daarom hebben zes telers van noviteiten samen met de Vereniging 
Bloemist Winkeliers (VBW) het initiatief genomen om de stichting Green House op te 
richten. Doel van de stichting is noviteiten1 in een gesloten keten te verhandelen. Bloe-
misten kunnen zich met de noviteiten onderscheiden op de markt. Dit is met name van-
wege de toenemende concurrentie van het grootwinkelbedrijf van belang. Telers krijgen 
op deze manier een betere waardering voor hun noviteiten (van Heijningen, 1996). Het 
nieuwe distributiesysteem van kamerplanten is in de zomer van 1996 van start gegaan 
met 300 bloemisten. 
Omdat het aantal noviteiten dat een bloemist kan verkopen beperkt is, is het sortiment 
van Green House uitgebreid met bekende kamerplanten. De stichting wil zich onder-
scheiden met kwaliteitsplanten. Daarom werkt de stichting nauw samen met de kwe-
kersvereniging MOS (Merkontwikkeling Siergewassen), een vereniging die hard werkt aan 
kwaliteit (bijvoorbeeld kwaliteitszorgsystemen geënt op ISO). Het is de bedoeling dat in-
formatie van de consument via de bloemist naar de teler teruggekoppeld wordt. Op deze 
manier kunnen telers snel inspringen op de vraag uit de markt (juiste potmaat, kleur, 
formaat etc.) . 
De stichting streeft in eerste instantie naar een totaalpakket van honderd bloeiende en 
groene planten. Uiteindelijk is het de bedoeling om enkele honderden verschillende ka-
merplanten in het systeem op te nemen (Wijchman, 1996). De planten worden beschre-
ven en getoond in een catalogus. De catalogus wordt regelmatig aangevuld met nieuwe 
producten. Er staan geen prijzen bij. De kwekers bepalen elke week zelf de prijs van hun 
1
 Green House verstaat onder een noviteit een relatief nieuw product dat afwijkt van het gangbare, 
bijvoorbeeld door een nieuwe vorm of een grotere bloem. 
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planten en geven deze door aan Green House (anonymus, 1996e). Via Bloem Tel kunnen 
winkeliers wekelijks de geactualiseerde aanbodslijsten van de producenten en de prijzen 
bekijken. Behalve planten worden steekschuim en plantenvoedsel aangeboden. Het is de 
bedoeling dat dit assortiment verder uitgebreid wordt met andere producten. 
Bloemisten die meedoen sluiten geen contract af met Green House. Wel moeten ze lid 
zijn van de VBW. Bestellen vindt plaats via de computer. De centrale computer bundelt 
de bestellingen en de planten worden op volgorde van bestellen verdeeld. Op dinsdag-
morgen worden de bestellingen klaargemaakt. De kweker voorziet bestelde planten van 
een steeketiket met de (kwaliteits) merknaam 'Green House', verzorgingsadviezen en de 
naam van de kweker. De planten worden vervolgens in dozen verpakt en op veilingkarren 
naar een distributiepunt in Bleiswijk (Bloemenveiling Holland) gebracht. Na hergroepering 
worden de planten op woensdagmorgen naar de winkeliers gebracht. De bloemist betaalt 
distributiekosten voor elke bestelling (per zestien dozen). 
Samengevat werk het systeem als volgt : 
1) De bloemist bestelt vóór vrijdagmiddag 12 uur via de Bloemtel-computer planten aan 
de hand van de catalogus en wekelijks geactualiseerde aanbodslijsten. Ook kan steek 
schuim en plantenvoedsel worden besteld. 
2) De computer van Green House in Veenendaal verzamelt de orders en geeft deze door 
aan de kwekers. 
3) De kweker doet de bestelde planten op dinsdagmorgen in dozen, adresseert deze en 
brengt ze naar een centraal distributiepunt in Bleiswijk. 
4) De dozen worden gesorteerd. Het bestelde steekschuim of plantenvoedsel wordt toe 
gevoegd. 
5) Een vrachtauto brengt de bestelling een dag later naar de bloemist. 
Voordeel van het systeem is dat de planten binnen 24 uur van de kwekerij in de winkel 
zijn en dat de planten niet overgepakt hoeven te worden. 
8.3 RITPLAN-SYSTEEM 
Sinds begin maart 1995 is veiling Veldhoven gestart met een nieuw transportsysteem 
voor champignons; het zogenaamde Ritplan-systeem. Hierbij wordt het vervoer van 
champignonladingen centraal geregeld vanuit de veiling (van Vliet, 1995). Naast cham-
pignons wordt het ritplan-systeem nu ook bij diverse soorten groenten toegepast. Sinds 
kort is het systeem bij veiling Breda geïntroduceerd (zie ook paragraaf 2.4). 
Het systeem in Breda werkt als volgt: Via de fax, de telefoon of een Voice Response 
System (VRS)2 geven telers voor 9.00 uur aan hoe groot de aanvoer die dag is (in aantal 
pallets) en hoe laat de lading klaar staat (vroeg =tot 12.00 uur, midden = 12.00 tot 
14.00 uur of laat =na 14.00 uur). Eventuele wijzigingen van het aantal pallets moeten 
voor 12.30 uur doorgegeven worden aan de transportafdeling. Tevens moeten telers ui-
terlijk 15.00 uur een prognose geven van de aanvoer voor de volgende dag. Hiermee 
wordt een dag van tevoren een voorplanning gemaakt, zodat de vervoerder de benodigde 
voertuigcapaciteit weet. Daarnaast kan via de fax of via de chauffeur (bestellijst meege-
ven) fust besteld worden, dat via de ritplanning afgeleverd wordt (Rooimans, pers. 
comm.). Afgezien van de telefoonkosten naar de veiling kost het systeem de teler niets 
extra. Wei moet de teler in een vroeg stadium aangeven wat z'n aanvoer is . 
Het Ritplan-systeem stippelt aan de hand van de aanvoergegevens van telers de meest 
economische route uit voor de vrachtwagens van de veiling. Die wagens rijden dus niet 
elke dag dezelfde route. De chauffeurs krijgen te horen in welke volgorde, bij welke telers 
2
 Een Voice Response Systeem is een computersysteem waar (in dit geval) aanvoergegevens inge-
voerd worden m.b.v. de druktoetsen van de telefoon. 
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producten te halen zijn. Die producten worden vervolgens naar de veiling gebracht of di-
rect naar de afnemers vervoerd. Deze directe afzet is de grootste verandering en brengt 
tijdwinst en verlaging van transportkosten met zich mee. Door deze directe levering zal 
de veiling in de toekomst meer een logistiek centrum worden dan een opslag- en over-
slagcentrum. 
De veiling krijgt de aanvoergegevens al in een vroeg stadium, waardoor ze zelf kan rege-
len op welk tijdstip een lading arriveert en zo piekvorming kan voorkomen. De keurmees-
ter heeft de aanvoergegevens dus al op het moment dat de lading de veiling binnen rijdt 
(personeelsbezetting). Ook de handel kan al in een vroeg stadium geïnformeerd worden 
over de aanvoer. 
Op het gebied van de verdeling van het fust brengt het systeem ook voordelen met zich 
mee. Vroeger moest het fust eerst naar de veiling gebracht worden om gereinigd en ver-
volgens verdeeld te worden. Nu kan de verdeling centraal vanuit de veiling geregeld wor-
den. Kisten van afnemers die een eigen fustreinigings-installatie hebben (bijvoorbeeld 
conservenfabriek Lutèce), worden ter plekke gereinigd en met de eerste vrachtwagen re-
tour naar de teler gebracht. 
Het ritplan is opgezet voor telefoonverbindingen, maar in de toekomst is het ook mogelijk 
via de personal computer zaken als aanvoer en fustbestellingen door te geven. 
8.4 VOEDINGSTUINBOUW NEDERLAND (VTN) 
Als reactie op de veranderende omstandigheden (druk op de veilingprijzen, ketenomke-
ring, concentratie grootwinkelbedrijven) hebben 9 van de 13 groente- en fruitveilingen in 
1996 besloten om samen te gaan in een centrale organisatie: Voedingstuinbouw Neder-
land (VTN), voorheen de Verenigde Tuinbouwveiling Nederland. De bedoeling is om min-
der producten via de klok te verhandelen (nog circa 30 procent) en meer via bemiddeling 
(van Gent, 1996). 
Om de marktvraag en de planning en uitvoering van productie en distributie van tuin-
bouwproducten goed op elkaar af te stemmen, zal VTN de rol van regisseur van de goe-
derenstroom op zich nemen (Zuurbier et al., 1996). Dit jaar heeft The Greenery3 bij wijze 
van proef een contract afgesloten met De Boer Winkelbedrijven over de exclusieve leve-
ring van witlof. Er zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit, de verpakking en een terug-
name-verplichting. Er wordt tevens samengewerkt op het gebied van reclame en winkel-
acties. Op deze manier heeft VTN controle over de hele keten. 
VTN ontwikkelt een nieuw logistiek concept dat gericht is op het verminderen van onno-
dige transporthandelingen. Groente- en fruitveilingen worden in het nieuwe concept 
'omgebouwd' tot drie locaties: collectiepunten, agrarisch logistieke centra (ALC's) en 
bewaarlocaties. 
De (kleine) collectiepunten bevinden zich dicht bij de telers. Hier worden de producten 
gecollecteerd en verwerkt tot 'homogene blokken', klaar voor transport naar eindafne-
mers of naar ALC's. Naarmate de vraag- en aanbodprognoses beter worden, kunnen 
producten vaker direct bij telers worden opgehaald. Een deel van de collectiepunten zal 
dan weer verdwijnen (anonymus, 1996c). In ALC's worden per eindgebruiker 
(bijvoorbeeld grote winkelcentra) totaal assortimenten 'geassembleerd'. De ALC's bevin-
den zich dicht bij klanten, in eerst instantie in Nederland (Barendrecht, De Lier en Bleis-
wij k), later ook in het buitenland. In ALC's zullen productstromen uit de hele wereld sa-
menkomen en tot assortimenten worden verwerkt. Tenslotte zijn er bewaarlocaties waar 
producten kunnen worden gesorteerd, gekoeld en bewaard (anonymus, 1996c). Ten ge-
1
 The Greenery is de marketingorganisatie van Voedingstuinbouw Nederland. 
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volge van de nieuwe logistieke structuur moeten een aantal veilingen sluiten (Westerhof, 
1996). 
Door de sluiting van een aantal vestigingen ontstaan op bepaalde plaatsen vervoerspro-
blemen. Telers in de regio's Bergen op Zoom en Drunen moeten hun producten bijvoor-
beeld 40 kilometer verder wegbrengen dan voorheen. Om de producten zo efficiënt en 
goedkoop mogelijk te vervoeren, is VTN eind 1996 gestart met proeven met groepsver-
voer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen met het ritplan-systeem (zie para-
graaf 2.3). De telers geven door hoeveel pallets er die dag opgehaald moeten worden. 
Een computerprogramma berekent, rekening houdend met onder andere optimale bela-
ding, de meest efficiënte manier om de producten op de locatie te krijgen. De vrachtrijder 
krijgt vervolgens zijn route en de teler een bevestiging hoe laat hij de vrachtwagen kan 
verwachten. Het is met name bij (kwetsbare) producten als aardbeien, paddestoelen en 
asperges belangrijk dat de producten direct na oogsten en sorteren opgehaald worden 
(anonymus, 1997d). 
Het uiteindelijke doel is de producten binnen 18 uur in de winkels krijgen. Eind 1997 
moet de nieuwe logistieke structuur klaar zijn, inclusief een informatiesysteem. Daarna 
wordt verder invulling gegeven aan de structuur, bijvoorbeeld verbetering van de verpak-
kingen en het sorteerproces (Weitenberg, 1997). 
8.5 COLLECTIEF VERVOER SIERTEELT 
8.5.1 Inleiding 
De afgelopen 10 jaar heeft het collectief vervoer van sierteeltproducten een enorme groei 
doorgemaakt. Collectief vervoer is niet nieuw in de sierteeltsector. Op veel bloemenvei-
lingen in Nederland was in de jaren dertig al sprake van het groepsgewijs ophalen van 
producten bij telers. In de jaren tachtig was het collectief vervoer al uitgegroeid tot een 
voor de gehele branche zeer belangrijk infrastructureel instrument. Met name voor afge-
legen teeltcentra was (en is) collectief vervoer van groot belang. Veilingen zagen het be-
lang van collectief vervoer in en stelden faciliteiten aan de vervoerders ter beschikking, 
bijvoorbeeld vaste plaatsen op de veiling om te lossen (van Vliet, 1985). Belangrijke 
voordelen van collectief vervoer zijn de lagere kosten door een betere benutting van de 
vrachtwagens en een betere logistieke benutting van het veilingterrein (van Beek et al., 
1997). Een nadeel is het feit dat de telers niet meer op de veiling komen en daardoor 
minder contact hebben met collegatelers. Bovendien kunnen ze hun producten niet meer 
vergelijken. 
In deze paragraaf worden de Verenigde Collectieve Sierteelt Vervoersbedrijven en de Co-
operatieve vereniging voor bloemproducten-vervoer beschreven. De eerstgenoemde or-
ganisatie opereert in heel Nederland, de tweede is actief voor telers in de Noordoostpol-
der. 
8.5.2 Verenigde Collectieve Sierteelt Vervoersbedrijven (VCSV) 
Zeventig procent van het collectief vervoer van sierteeltproducten wordt verzorgd door 
gespecialiseerde transportbedrijven die zich hebben georganiseerd in de deelmarkt Vere-
nigde Collectieve Sierteelt Vervoersbedrijven (VCSV) van Transport en Logistiek Neder-
land. Transport en logistiek Nederland is de ondernemingsorganisatie voor het goederen-
vervoer, waarbij ruim 7.000 transportbedrijven zijn aangesloten. De (circa 50) leden van 
de VCSV zijn verspreid over het hele land gevestigd en kunnen vanuit iedere plaats in 
Nederland sierteeltproducten naar de veiling vervoeren. Ook verzorgen ze het transport 
voor kopers, al dan niet rechtstreeks vanaf de kweker. Het vervoer vindt geconditioneerd 
plaats. 
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Onderling wordt veel samengewerkt tussen de collectief vervoerders. Een voorbeeld hier-
van is het Collectief Aan- en Afvoercentrum (CAAC BV) op de Verenigde Bloemenveilin-
gen in Aalsmeer, dat enkele jaren geleden opgericht is door transporteurs. In het CAAC 
organiseert een groot aantal transportondernemers gezamenlijk de logistieke aan- en af-
voer van sierteeltproducten. Het collectief draagt er zorg voor dat lege karren en fust op 
de plaats van lossen klaar staan, zodat geen tijd meer verspild wordt met heen en weer 
rijden over het veilingterrein. Daarnaast werken de collectief vervoerders samen bij grote 
opdrachten en ondersteunen ze elkaar tijdens drukke periodes. 
Selman Transporteurs BV in Huissen is één van de collectieve vervoerders van de VCSV, 
die o.a. boomkwekerijproducten (vaste planten, sierheesters en coniferen in pot of con-
tainer) op afroep bij 15 verschillende boomkwekers ophaalt en vervoert naar Duitse vei-
lingen. 
De logistiek heeft Selman uitbesteed aan het bedrijf Informore in Hilversum. Bedrijven 
hebben op deze manier alleen nog maar met Informore te maken, die de logistieke afhan-
deling regelt (bijvoorbeeld de financiële aspecten, de informatiestromen en de controle. 
Informore werkt tevens voor het grootwinkelbedrijf Edeka. Vroeger waren inkoop en 
transport bij dit bedrijf gescheiden. Commissionairs kochten bij de veilingen producten 
voor Duitse winkels in en later werd het vervoer pas geregeld. Nu worden gegevens van 
de inkoop (hoeveelheid, plaats) direct doorgegeven aan Informore, die de logistiek afhan-
delt. De producten worden vertaald in pallets en op de meest economische manier ver-
deeld over 7 transporteurs (Kooi, pers. comm). 
8.5.3 Coöperatieve vereniging voor bloemproducten-vervoer 
In de jaren zestig stapten steeds meer vollegrondsgroentetelers in de Noordoostpolder 
(omgeving Luttelgeest) over op sierteelt onder glas. Hun producten brachten ze naar 
Bloemenveiling Aalsmeer. Omdat in de omgeving geen gespecialiseerde snijbloemenver-
voerders aanwezig waren en de producten over grote afstand vervoerd moesten worden, 
besloten ze gezamenlijk een vrachtwagen aan te schaffen en hun bloemen zelf weg te 
brengen. Begin jaren zeventig leidde dit tot de oprichting van de coöperatieve vereniging 
voor bloemproducten-vervoer. Oktober 1996 telde de coöperatie 28 leden; allen telers 
van snijbloemen, potplanten of perkgoed. Het vervoer was inmiddels uitgebreid tot vier 
vrachtwagencombinaties en één truck met oplegger. 
Het ledengeld bedraagt tien cent per vierkante meter teeltoppervlak per jaar. Het geld 
wordt na 10 jaar of bij bedrijfsbeëindiging met rente terugbetaald. Voor het transport zelf 
betalen de telers een voorschotprijs per veilingkar die naar de veiling wordt gebracht. De-
ze prijs is kostendekkend. Het eventuele overschot wordt achteraf terugbetaald. Aange-
zien de avond/nacht een steeds grotere piek wordt, is men van plan om in de toekomst 
verschillende tarieven te berekenen met als principe: kosten maken is kosten dragen. 
De coöperatie draagt zorg voor het vervoer naar de veilingen Aalsmeer en Rijnsburg 
(Flora). Elke dag geven de leden telefonisch door wat ze die avond (snijbloemen) of de 
volgende dag (potplanten) naar de veiling willen laten brengen. Een manager van de coö-
peratie plant vervolgens de ritten. 
Negentig procent van het vervoer betreft producten van eigen leden. Om de kosten te 
drukken, worden ook producten van niet-leden vervoerd. In de periode december tot 
maart gaat het om gebroeide tulpen en tussen juli en september om zomerbloemen. De 
betrokken telers moeten hiervoor een vervoersprijs betalen. Een andere manier om de 
kosten te drukken, is de afspraak met een particuliere vervoerder uit Almere om in drukke 
periodes vrachtwagens uit te wisselen. Ook wordt in de periode september tot mei een 
vrachtwagen met chauffeur verhuurd aan de Flevolandse Fruittelerscoöperatie Unistar om 
het fruit van de leden naar een sorteerbedrijf te vervoeren. 
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Sinds 2 jaar is de coöperatie lid van het CAAC op bloemenveiling Aalsmeer. De coöpera-
tie is de enige binnen deze groep zonder winstoogmerk. Dankzij de goede regeling voor 
lege karren en fust kunnen met snijbloemen twee ritten per nacht gemaakt worden i.p.v. 
voorheen één rit. 
8.6 STICHTING VERSFUST 
In de wijze waarop versproducten (zuivel, vleeswaren etc.) worden getransporteerd, 
vindt sinds april 1995 een verandering plaats die belangrijke gevolgen heeft voor de dis-
tributie in de keten. Voorheen had iedere producent en elk grootwinkelbedrijf eigen krat-
ten om de producten te vervoeren. Hierdoor kwamen een aantal logistieke problemen 
voor, zoals het ontstaan van grote fustvoorraden, de noodzaak tot sorteren van retour-
fust en het niet kunnen stapelen van kratten tijdens transport. 
In 1994 kwam vanuit het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) het initiatief om 
eenheid te scheppen in het fust voor versproducten. Tijdens de ontwikkeling van de 
standaard verskratten werd samengewerkt tussen handel (onder andere Albert Heijn, 
Edah en Schuitema) en industrie (onder andere Uniekaas, Mona en Stegeman). Er is re-
kening gehouden met regelgeving, stapelbaarheid met veilingkratten, mechanische hand-
lingsystemen, verwerking, brandveiligheid en productbescherming. 
De doelstellingen van dit nieuwe logistieke concept zijn (Folkerts et al., 1997): 
• het realiseren van kostenverlaging in de versketen; 
• een verhoging van de effectiviteit van de huidige logistieke systemen in de versketen 
door een beter handling, beladingsgraad en door vereenvoudiging van retourstromen; 
• het behalen van een strategische voorsprong voor de Nederlandse versketen door het 
inzichtelijk maken van de effecten van het nieuwe concept voor de productie, de lo-
gistiek en de bedrijfsvoering. 
Door de invoering van het verskrat kunnen zowel aardappelen, groenten, fruit, vleeswa-
ren, kaas als kleine artikelen in één keer worden aangeleverd. Dit is van belang, omdat 
versprodukten steeds vaker via centrale plaatsen (distributiecentra) naar de supermarkten 
gedistribueerd worden. Eigen kratten van winkels en fabrikanten worden hierdoor over-
bodig en kratten die van de ene leverancier komen, kunnen na uitpakken in de winkel 
weer naar een volgende gezonden worden. De kratprijzen zijn 10 tot 25 procent lager en 
de voorraadkosten nemen gemiddeld zo'n 25 procent af. Tijdens piekuren kunnen tijdelijk 
extra kratten worden gehuurd. 
De Stichting Versfust, een samenwerkingsverband tussen handel en industrie, moest de 
overschakeling naar het nieuwe verskrat in goede banen leiden. Deze stichting is over-
koepelend en maakt dus geen deel uit van de keten. De kratten blijven eigendom van de 
stichting, die ook de communicatie verzorgt en de tarieven vaststelt. Een poolhouder (CC 
Container4) regelt de verhuur van de kratten. 
Hierbij gaat het om de volgende activiteiten: 
• zo goedkoop mogelijk kratten inkopen; 
• uitgifte en registratie van kratten; 
• vervangen van beschadigde kratten; 
• misbruik tegengaan en aanpakken (goedkoper plagiaat weren); 
• beheren van de piekvoorraad. 
4
 CC Container is een commerciële poolorganisatie, die zich op de Europese markt richt. Naast krat 
ten beheert de organisatie stapelwagens voor bloemen en planten (van Tienen en Witpaard, 1996). 
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De huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen, controleren en reinigen van de 
gehuurde kratten, ledere huurder betaalt eenmalig de huurprijs van het krat. Deze is na-
genoeg gelijk aan de kostprijs. Er wordt een huurovereenkomst afgesloten met een duur 
van 7 jaar. Naast de huurprijs betaalt de huurder jaarlijks per krat een 'fee'. Met deze op-
slag worden de diensten van de poolhouder gefinancierd. 
In april 1995 werd het eerste krat in gebruik genomen. In augustus 1996 waren er al 5 
soorten kratten ontwikkeld en 4 miljoen kratten in gebruik. Om heel Nederland te bestrij-
ken, zijn circa 10 miljoen kratten nodig. Handel en industrie komen regelmatig bijeen om 
de voortgang en de ontwikkelingen van nieuwe kratten te bespreken. Momenteel is de 
stichting bezig met het uitbreiden van de Nederlandse markt en het verkennen van de 
mogelijkheden op het gebied van internationalisering. 
8 .7 COLLECTIEF OPHAALSYSTEEM VOOR MELK 
Campina Melkunie is een zuivelonderneming die in 1989 is ontstaan uit een fusie van 
DMV Campina en Melkunie Holland. Het is de grootste van de in totaal 18 zuivelonder-
nemingen in ons land. Campina Melkunie is een coöperatie van ongeveer 9000 melkvee-
houders in het westen, midden en zuiden van Nederland. Jaarlijks wordt ongeveer 800 
miljoen kilogram melk verwerkt tot melk en melkproducten. Doel van de coöperatie is de 
leden een goede prijs te betalen voor hun melk. Campina bezit in Nederland 14 verwer-
kende bedrijven, waaronder Mona. 
De dienst Vereniging en Transport (V&T) van Campina (in Zaltbommel) verstrekt adviezen 
aan de leden, verzorgt de ledenadministratie en regelt de betaling van het melkgeld. Daar-
naast regelt ze het transport van de melk van de boerderijen naar de verwerkende be-
drijven. Hiervoor gebruikt Campina een zeer geavanceerd systeem. 
Campina maakt gebruik van 110 vrachtauto's, verdeeld over 60 vervoerders, die 7 dagen 
per week en 24 uur per dag rijden. Alle vrachtauto's zijn voorzien van programmatuur, 
waardoor bij elk bedrijf direct allerlei gegevens (datum, vrachtauto, bedrijf, tijd, aantal li-
ters en melktemperatuur) opgeslagen worden. Verder nemen de chauffeurs bij alle be-
drijven een monster, dat in een onafhankelijk laboratorium op diverse kwaliteitsaspecten 
wordt bekeken. De normen waaraan de melk moet voldoen zijn voor heel Nederland ge-
lijk. 
Het transport van de melk, alsook het transport van de restproducten van de verwerken-
de bedrijven (room, wei, karnemelk, etc) , wordt centraal door V&T aangestuurd. V&T 
bepaalt waar en wanneer melk (of restproducten) worden opgehaald. 
De collectie wordt geregeld met het computerprogramma 'Road Show'. Hierin staan de 
locaties van alle 9000 boeren op een kaart van Nederland aangegeven. Per 2 weken 
maakt het computerprogramma een voorspelling van de hoeveelheid melk (op dagbasis) 
die aangevoerd zal worden. Dit wordt gedaan aan de hand van gegevens van de 2 voor-
gaande jaren, die geregistreerd zijn op de programmatuur van de vrachtwagens. Met be-
hulp van de voorspelling, de locatiegegevens en gegevens over de inhoud van de tanks 
op de vrachtwagen berekent het programma door lineair programmeren, rekening hou-
dend met de tijd voor het transport en het laden, voor elke vrachtwagen een nauwkeuri-
ge route. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het feit dat de melk van som-
mige tanks overgeladen moet worden in een losse aanhanger, die op een bepaalde locatie 
gereed staat. Later wordt de aanhanger weer opgehaald voor verder (lange afstands-) 
transport. Indien de voorspelde en de opgehaalde hoeveelheid melk verschillen, slaat het 
programma dit direct op. 
Om het collectiesysteem te handhaven zijn een aantal regels ingesteld. Als een boer melk 
levert dat warmer is dan 5°C, dan wordt de melk niet meegenomen door de vrachtauto. 
De programmatuur op de vrachtauto registreert de temperatuur en de pomp slaat auto-
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matisch af bij een te hoge temperatuur. Als een boer een tank heeft die minder melk kan 
bevatten dan 6 melkmalen (d.w.z. 3 dagen), dan wordt bij elke ophaalronde een boete 
opgelegd. 
Elke twee weken ontvangen de leden een melkgeldnota. Aangezien dit hele systeem ge-
automatiseerd is, is hiervoor slechts 1,5 man in dienst. In de nota staan tevens de kwali-
teitsgegevens van het laboratorium, eventuele strafpunten (indien niet aan de gewenste 
kwaliteit voldaan is wordt een bedrag afgetrokken) en de hoeveelheid mineralen in de 
geleverde melk (voor de mineralenboekhouding). Voor deze gegevens kunnen boeren ook 
24 uur per dag naar een computer bellen. 
8.8 SLOTOPMERKINGEN 
Uit de beschreven voorbeelden in de verschillende takken van de agrarische sector blijkt 
dat de technieken en systemen voor efficiënt vervoer van producten aanwezig zijn. Er 
zijn bovendien diverse bureaus op dit terrein actief. 
Interessant is het om na te gaan wie in de gegeven voorbeelden het initiatief tot veran-
dering in de logistiek heeft genomen. Het meest duidelijk zijn de veilingen in beeld die de 
aanvoer van hun producten zo goed mogelijk willen regelen. Dit gebeurde al van oudsher, 
maar nu benut men steeds meer de mogelijkheden van informatietechnologie om hun op-
haalsystemen te optimaliseren. Tevens gaan veilingen zich ook in de markt begeven, zo-
dat men controle krijgt over de gehele keten. Zo zal Voedingstuinbouw Nederland (VTN) 
de gehele productstroom regisseren en hiervoor een nieuwe logistieke organisatie opzet-
ten. 
Daarnaast worden voorbeelden gepresenteerd van groepjes kwekers die in de bloemisterij 
hun afzet organiseren samen met een aantal bloemenwinkels of hun vervoer naar de vei-
ling zelf regelen. Deze voorbeelden zijn ook in de boomkwekerij uitvoerbaar. 
Vertaald naar de boomkwekerij zullen logistieke verbeteringen door het gebruik van data-
communicatiesystemen in de gehele sector moeilijk uitvoerbaar zijn. Dit soort toepassin-
gen ligt op het terrein van individuele bedrijven of een groep van bedrijven., waarbij een 
samenwerking nodig is tussen kwekers, handelaar en vervoerder. Om collectief verande-
ringen in te voeren ontbreekt een regisseur. De sector zal dan zijn eisen helder geformu-
leerd moeten hebben om vervolgens draagvlak voor een gewenste verbetering te verkrij-
gen. 
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9 VERBETERINGSVOORSTELLEN VOOR HET TRANSPORT IN 
DE BOOMKWEKERIJSECTOR 
9.1 INLEIDING 
Na het in kaart brengen van de huidige transportstromen in de boomkwekerijsector is ge-
bleken dat het transport zeer divers is. Er wordt weinig gebruik gemaakt van uitbesteed 
vervoer en het inzicht in de transportstromen is ondoorzichtig. De interviews die gehou-
den zijn onder kwekers, vervoerders en handelaren brachten tevens belangrijke punten 
naar voren die voor verbetering vatbaar zijn. 
Op basis van de resultaten van de transportstromen en de interviews zijn de volgende 
verbeteringsvoorstellen voor het transport in de boomkwekerijsector geformuleerd:: 
1. Standaardisatie van productdragers 
2. Het opzetten van een fustpool met een statiegeldsysteem 
3. Verbeteren van de communicatie tussen kwekers, handelaren en vervoerders 
4. Kweker overtuigen van voordelen van het uitbesteden van vervoer 
5. Het realiseren van opstapplaatsen 
6. Het opzetten van een vraag- en aanbodsysteem voor vervoer van boomkwekerijpro-
ducten 
Deze voorstellen kunnen los van elkaar gezien worden, maar kunnen ook in combinatie 
met elkaar gerealiseerd worden. De voorstellen worden afzonderlijk in dit hoofdstuk uit-
gewerkt. 
9 . 2 STANDAARDISATIE V A N PRODUCTDRAGERS 
Uit het voorgaande is gebleken dat de veilingkar en de Deense kar niet meer zijn weg te 
denken in het vervoer van boomkwekerijproducten. Een belangrijk nadeel van het in ge-
bruik hebben van Deense karren, is het feit dat de logokist niet goed past. Een oplossing 
voor dit probleem kan zijn om de logokisten in minder mate te gebruiken op Deense kar-
ren. Een belangrijk argument dat hierbij naar voren komt is dat de Deense kar veel wordt 
gebruikt voor onder andere tuincentra. Als de producten in logokisten staan, kunnen ze 
moeilijk per stuk aan de consument verkocht worden. Het zou optimaler zijn om de pro-
ducten los op de Deense kar te zetten. De producten kunnen er op die manier één voor 
één vanaf gehaald worden. Een belangrijke eis die bij deze manier van transporteren ge-
steld moet worden aan de kweker is het insealen van de karren. Als de karren ingeseald 
worden, wordt voorkomen dat de producten tijdens het transport van de kar afvallen, 
wat bij het gebruik van logokisten niet kan gebeuren. 
De veilingkar blijft gehandhaafd omdat deze kar verplicht is voor de aanvoer van boom-
kwekerijproducten voor de klok. 
Omdat er verschillende soorten pallets in grote hoeveelheden worden gebruikt in de ge-
hele boomkwekerijsector, kan naar aanleiding van dit onderzoek niet geconcludeerd wor-
den welke pallets als standaard ingevoerd kunnen worden. Het onderzoek is te beperkt 
van omvang en niet diepgaand genoeg geweest om hier een goede uitspraak over te 
kunnen doen. Uit het onderzoek is wel gebleken dat het belangrijk voor de boomkwe-
kerijsector is om tot standaardisatie van productdragers te komen. Over het algemeen 
zijn de betrokken partijen het eens over het feit dat een minimum aantal productdragers 
in de sector ingevoerd moeten worden. Overigens kan wel gezegd worden dat de weg-
werppallet een pallet is die in ieder geval zal moeten verdwijnen, niet alleen in de boom-
kwekerijsector. Deze pallet is te belastend voor het milieu. 
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De overige pallets die gehandhaafd zullen blijven moeten van goede kwaliteit zijn en moe-
ten meermalig gebruikt kunnen worden. Daarnaast moeten ze zorgen voor een goede 
beladingsgraad en goed hanteerbaarheid op het boomkwekerijbedrijf en bij de handelaar. 
Een belangrijke voorwaarde bij de invoering van standaardisatie van productdragers is 
Europese invoering. Dit is vooral voor handelaren die exporteren naar het buitenland van 
belang. Als zij eisen opgelegd krijgen met betrekking tot het gebruik van een beperkt aan-
tal soorten productdragers en in het buitenland is alles mogelijk, heeft de invoering geen 
zin. Er zal dus overkoepelend overleg nodig zijn tussen bonden uit verschillende landen in 
de European Nursery Association (ENA). 
9.3 HET OPZETTEN VAN EEN FUSTPOOL EN EEN STATIEGELDSYSTEEM 
Het eerste voorstel, standaardisatie van productdragers, kan niet los gezien worden van 
het opzetten van een fustpool. Als het aantal soorten pallets teruggebracht wordt zal er 
een goede regeling voor de kwekers getroffen moeten worden om het voorstel te kunnen 
realiseren. 
Belangrijk bij het opzetten van een fustpool en statiegeldsysteem is dat er goed gekeken 
wordt naar de organisatie hiervan in andere sectoren. De meest verwante sector is de 
bloemisterijsector. Hierbij moet wel aangegeven worden dat er belangrijk verschillen tus-
sen de bloemisterij- en boomkwekerijsector bestaan. In de bloemisterijsector wordt het 
grootste gedeelte van de productie via bloemenveilingen verhandeld, terwijl dit in de 
boomkwekerijsector maar 15% is. De bloemenveilingen kunnen dus in de bloemisterijsec-
tor belangrijke bepalingen en eisen opleggen aan de kwekers van snijbloemen en potplan-
ten. Op deze manier hebben de bloemenveilingen ook de gehele fustproblematiek verhol-
pen. De kwekers die fust met bloemisterijproducten aanvoeren op karren, verrekenen sta-
tiegeld voor het fust met de veiling en nemen direct een lege kar mee terug. Op deze 
manier betaalt de kweker in feite alleen huur voor fust en veilingkarren. De bloemenvei-
lingen zelf hebben de taak op zich genomen om de kwaliteit van het fust en de karren 
goed te houden en op de veilingen zelf wordt het fust gereinigd. 
Dit systeem dat de bloemenveilingen voor het fust hanteren, zou ook ingevoerd kunnen 
worden voor de pallets in de boomkwekerijsector. Op een aantal plaatsen in Nederland 
zou de kweker de standaard pallet kunnen huren voor een bepaalde dagprijs. Deze cen-
trales zorgen voor de administratie en zorgen voor het behoud van de kwaliteit van pal-
lets. Fabrikanten van pallets zouden deze taak ook op zich kunnen nemen, evenals de 
Boskoopse veiling of cash & carrybedrijven. 
De kwekers hoeven bij hantering van een dergelijk systeem geen grote investeringen 
meer te doen in pallets. Ook kunnen de voorraden van pallet op de kwekerijen en han-
delsbedrijven gereduceerd worden. 
Een belangrijke voorwaarde bij de invoering van een fustpool met statiegeldsysteem is 
eveneens Europese invoering. Er moet ook in het buitenland verrekening van productdra-
gers met buitenlandse afnemers plaats kunnen vinden, om het voordeel van de fustpool 
te realiseren. 
Ook voor vervoerders kan een fustpool voordelen bieden. De vervoerders hoeven geen 
productdragers meer aan kwekers uit te lenen, omdat de kweker zelf de productdragers 
kan bestellen en direct op kan halen of laten brengen. Een gevolg hiervan is dat de 
vervoerders geen grote voorraden karren en pallets in voorraad hoeven te hebben, wat 
een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. 
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9.4 VERBETEREN AFSTEMMING TUSSEN KWEKERS, HANDELAREN EN VER-
VOERDERS 
Uit de interviews die gehouden zijn met kwekers, vervoerders en handelaren in boom-
kwekerijproducten is naar voren gekomen dat deze partijen niet goed met elkaar commu-
niceren. Kritische opmerkingen werden gemaakt over de volgende onderwerpen: 
1. Bereikbaarheid 
2. Volgen ontwikkelingen in de markt 
3. Betere bedrijfsplanning 
4. Het volgen van het product door de keten 
5. Richten op kernactiviteiten 
6. Beter beladen van karren 
/. Bereikbaarheid 
Volgens de geïnterviewde handelaren zijn boomkwekers slecht bereikbaar. De verhande-
ling van boomkwekerijproducten verloopt steeds sneller en mede als gevolg hiervan moe-
ten kwekers nog sneller inspringen op de vraag van de handelaar. Dit is niet mogelijk in-
dien de kweker niet bereikbaar is, de handelaar zal dan namelijk zo snel mogelijk proberen 
een andere kweker te bereiken. In eerste instantie is deze slechte bereikbaarheid van de 
kwekers een nadeel voor de kweker zelf. De handelaar selecteert zijn leveranciers op ba-
sis van een goede relatie en kwekers die slecht bereikbaar zijn vallen gewoon af. Door de 
snelheid van het bestelproces is het noodzakelijk dat er een goede wederzijdse communi-
catie plaatsvindt, ook met de vervoerder. Bij een orderbevestiging van een handelaar naar 
een kweker, moet de vervoerder zo snel mogelijk geïnformeerd worden over het trans-
port. 
Voor een boomkweker is het dus van belang om in bezit te zijn van een fax en een 
draagbare telefoon. 
2. Volgen ontwikkelingen in de markt 
De kweker zal in de toekomst meer moeten inspelen op de vraag in de markt. In de 
boomkwekerijsector is het niet de gewoonte om in te spelen op ontwikkelingen in de 
markt. De meeste kwekers produceren een grote verscheidenheid aan gewassen, om aan 
iedere vraag te kunnen voldoen. Jaar in jaar uit worden dezelfde gewassen geprodu-
ceerd, zonder dat er wordt gekeken naar de vraag van de uiteindelijke afnemers. De 
kwekers zullen meer op basis van de ervaringen van handelaren moeten gaan produce-
ren. De handelaren hebben meer inzicht in de vraag voor de komende jaren en kunnen de 
kwekers adviseren welk gewas zij het beste kunnen produceren. 
Naast deze samenwerking met handelaren moeten kwekers meer inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen in de boomkwekerijsector zelf, zoals aansluiting bij het VAR-B systeem of 
EDI-Boomkwekerij. 
3. Betere bedrijfsplanning 
De afleverperiode in de boomkwekerijsector is zeer kort, binnen een aantal weken moe-
ten de gewassen van het land gehaald en verkocht worden. Omdat de handel steeds 
sneller moet leveren aan haar afnemers, moeten ook de kwekers sneller kunnen leveren. 
Dit levert nogal eens problemen op met als gevolg dat de partijen niet op tijd klaar staan 
bij de handelaar. Als een handelaar een kweker benadert met de vraag of een bepaalde 
partij geleverd kan worden, zal een kweker niet snel nee-verkopen. Een boomkweker zal 
altijd proberen te leveren, omdat wanneer hij nee verkoopt hij bang is dat hij de produc-
ten niet meer zal kwijt raken. Vanuit het standpunt van de kweker is dit een logische re-
denering, maar de kweker moet zich afvragen of hij op zeer korte termijn kan voldoen 
aan de vraag van de handelaar. Een kweker moet dus goed afwegen of hij de partij kan 
leveren en zal zijn werkplanning hierop af moeten stemmen. Daarnaast moet een kweker 
de vervoerder tijdig benaderen om de producten aan de vervoerder aan te bieden. Ook 
wijzigingen in hoeveelheid en bestemming moeten tijdig doorgegeven worden. 
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4. Het volgen van het product door de keten 
In de boomkwkerijsector legt een product vaak nog een lange weg af na het verlaten van 
het boomkwekerijbedrijf. Daarom moet de kweker er voor zorgen dat het product zijn 
kwaliteit door de keten heen zal behouden. Voorbeelden van zorg zijn het vochtig afleve-
ren van producten, het insealen van karren en pallets en het gebruik van zakken om klui-
ten. Op deze manier wordt uitdroging en beschadiging en dus kwaliteitsverlies voorko-
men. 
5. Richten op kernactiviteiten 
Boomkwekers leveren kwalitatief goede producten af. In de huidige ecomoische situatie 
is het belangrijk om als ondernemer de belangrijkste bedrijfsactiviteiten goed uit te voe-
ren. Werkzaamheden als het verhandelen en transporteren van de eigen producten kun-
nen beter aan derden overgelaten worden. Voor deze werkzaamheden zijn voldoende ge-
specialiseerde bedrijven aanwezig. 
6. Beter beladen van karren 
Volgens de vervoerders worden karren in de boomkwekerijsector regelmatig te zwaar 
beladen. Het gaat voornamelijk om de Deense kar. In de bloemisterijsector wordt de 
Deense kar gemiddeld met 225 kg beladen. Boomkwekerijproducten zijn zwaarder dan 
bloemisterijproducten, waardoor karren vol geladen met boomkwekerijproducten te zwaar 
worden. Voor de kwekers maar ook voor de handelaren moeten duidelijke maatstaven 
opgesteld worden hoe zwaar een Deense kar beladen mag worden. 
Voor chauffeurs in de vervoerssector moet het werk acceptabel blijven. Karren die te 
zwaar beladen worden geven problemen bij het laden en lossen, maar zijn ook instabiel. 
Karren kunnen dan sneller omvallen, zowel in als buiten de vrachtwagen. Een Deense kar 
is verdeeld in een aantal lagen. Wanneer deze lagen te zwaar beladen worden zakken de 
ijzeren platen door, waardoor productbeschadiging optreedt. 
Deze punten zijn belangrijk voor het nog beter functioneren van kwekers en de samen-
werking met handelaren en vervoerders in de sector. Met behulp van een artikel in het 
vakblad 'De Boomkwekerij' kunnen de kwekers hiervan bewust worden gemaakt. Ook 
zouden er informatie-avonden georganiseerd kunnen worden, waarbij overleg tussen 
handelaren, vervoerders en kwekers mogelijk is. Dan kunnen ook handelaren en vervoer-
ders aangeven wat zij belangrijk vinden op het gebied van communicatie tussen kwekers, 
handelaren en vervoerders. De kwekers kunnen hierop reageren en ook ideeën aandra-
gen. 
9.5 KWEKER OVERTUIGEN VAN VOORDELEN UITBESTEED VERVOER 
Vervoerders geven aan dat het uitbesteden van vervoer voor een groot deel van de 
boomkwekers rendabel is. Juist in deze sector wordt nog zeer veel transport door de 
kwekers zelf gedaan, waarbij het vaak gaat om kleine partijen. Een aantal kwekers heb-
ben aangegeven dat zij bewust jaarlijks de keuze tussen zelf doen en uitbesteden aan de 
orde stellen. Het blijkt dat het uitbesteden van vervoer over het algemeen voordeliger is. 
Hierbij moet wel gezegd worden dat dit bedrijfsafhankelijk is. Om een goed beeld te kun-
nen vormen van de voor- en nadelen van het uitbesteden en zelf doen van transport is op 
basis van de interviews met betrokkenen de volgende tabel samengesteld. 
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Tabel 9.1 









• kweker kan zich richten op core-
• business, het produceren van boom-
kwekerijproducten; 
• geen dure investeringen in transport-
middelen; 
• gespecialiseerd transport; 
• deskundige chauffeurs; 
• vervoerder kan pieken goed opvangen; 
• grote flexibiliteit van vervoerder; 
• geen problemen met uitval chauffeur; 
• geen problemen met rijtijdenbesluit; 
• altijd vervangende vervoersmiddelen 
aanwezig 
• het gehele proces kan zelf in de hand 
gehouden worden; 
• mogelijkheden van just in time leveren; 
• in drukke periodes kan vervoer bijge-
huurd worden; 
• het contact met de afnemer blijft goed 
in stand; 
• grote flexibiliteit in aflevertijden 
i Nadelen 
1 • de kweker heeft het vervoersproces 
niet meer zelf in de hand; 
j • het directe contact met de afnemer 
vervalt; 
I • kwekerijen zijn niet ingericht op het 
laden/lossen van een grote vrachtwa-
gen; 
; • de chauffeurs hebben niet altijd kennis 
van het product en weten niet hoe ze 
ermee om moeten gaan; 
! • het vervoer van kleine hoeveelheden en 
over korte afstanden is relatief duur 
: • vervoersmiddelen staan lange tijd stil in 
rustige perioden; 
! • in pieken niet voldoende vervoersmid-
delen; 
j • geen vervanging van kapotte ver-
voersmiddelen aanwezig; 
! • in dienst hebben van eigen chauffeur is 
kostbaar; 
I • de chauffeur is in drukke perioden ei-
genlijk nodig in de productie; 
j • zelf verzorgen van vignetten, tol, etc. 
Om het uitbesteden te stimuleren is het van belang twee groepen kwekers te 
onderscheiden: 
1. Kwekers die kleine partijen vervoeren over korte afstanden met bestel- en of 
aanhangwagen. Zij brengen hun producten naar handelaren, cash & carries, collega's 
of naar een distributiepunt van een vervoerder (opstapplaats). 
2. Eigen vervoer door overwegend handelskwekerijen, die met eigen vrachtwagens hun 
eigen aanvoer vanaf collegakwekers en ook het vervoer naar hun afnemers uitvoeren. 
Kwekers uit de tweede groep hebben geïnvesteerd en hebben dus bewust voor deze 
aanpak gekozen. De vraag zelf doen of uitbesteden zal voortdurend voor de eigen be-
drijfssituatie beantwoord moeten worden. Dat betekent de voor- en nadelen afwegen en 
een goede calculatie opzetten. Alhoewel deze groep niet is geïnterviewd zijn uit de prak-
tijk verschillende geluiden te horen. Er zijn kwekers die de vrachtauto aan een transport-
bedrijf hebben overgedaan en met dat bedrijf afspraken hebben gemaakt om al het ver-
voer over te nemen. En met succes, zoals blijkt bij kwekerij Linneaus waar de totale ver-
voerskosten circa 15% lager liggen. Daartegenover zijn er ook kwekers die overtuigd zijn 
van de noodzaak om met eigen vrachtwagens te vervoeren zelfs als uitbesteden goedko-
per is. Die overtuiging is dan vooral gestoeld op snelheid en flexibiliteit. 
Met een lijst van voor- en nadelen alleen kan de kweker niet overtuigd worden. Zeker niet 
de boomkwekers die gewend zijn om zelf hun producten weg te brengen en hier ook niet 
bewust bij stil staan. Dit zijn voornamelijk kwekers uit de eerste groep. Als er bijvoor-
beeld in de avonduren wordt vervoerd en er geen arbeidskosten worden gerekend zal het 
niet eenvoudig zijn om te laten zien dat uitbesteden goedkoper is. In deze situaties zal 
ook de afnemer en dan met name de handel moeten meewerken aan een efficiëtere or-
ganisatie van het transport. 
Om de kwekers aan te tonen dat uitbesteden van vervoer voordelen oplevert, is een goed 
rekenvoorbeeld nodig. Als een rekenvoorbeeld aantoont dat het uitbesteden van vervoer 
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goedkoper is, zullen de kwekers pas overtuigd kunnen worden. Deze berekening zal in de 
pilot aanpak moeten worden uitgevoerd. 
9.6 HET REALISEREN VAN OPSTAPPLAATSEN 
De voor- en nadelen zoals deze naar voren zijn gekomen tijdens de interviews met kwe-
kers, handelaren en vervoerders worden in tabel 9.2 aangeven 
Tabel 9.2 
Voor- en nadelen van opstapplaatsen 
Nadelen 
kweker hoeft minder ver te rijden naar afne 
mer, scheelt tijd en geld; 
vervoerder hoeft niet naar kweker die niet inge-
richt is op grote vervoersmiddelen; 
vervoerder hoeft niet naar kwekers die zich ver 
buiten de route bevinden; 
vervoerders zijn bereid om opstapplaatsen in 
hun route op te nemen; 
vervoerder en handelaren zijn bereid als op-
stapplaats te funcitoneren. 
het vervoer is te onregelmatig en ongestructu-
reerd, bij het gebruik van opstapplaatsen moet 
meer rekening gehouden worden met laad/los 
tijden; 
niet mogelijk voor producten bestemd voor 
cash & carry en Boskoopse veiling; 
kweker moet eigen transportmiddel bezitten; 
de kweker heeft geen direct contact met de 
afnemer (wel als hij het transport zelf zou 
doen); 
producten raken snel zoek; 
grote kans op kwaliteitsverlies en ziekte-
overdracht; 
vaak niet overdekt; 
geen toezicht van deskundige. 
Een opstapplaats kan voor efficiënter transport in de boomkwekerijsector zorgen. Vooral 
kwekers met kleine partijen die over lange afstanden vervoerd moeten worden hebben 
hier baat bij. Opstapplaatsen kunnen zich bevinden bij de vervoerder of een collega-
kweker. Het laatste komt voor indien een (grotere) kweker vaste afspraken heeft met een 
vervoerder en collega's in de buurt met (te kleine) partijen aansluiten. Op deze plaatsen 
zijn alle faciliteiten aanwezig om de opstapplaats goed te kunnen laten functioneren. Op 
dit moment wordt er al gebruik gemaakt van opstapplaatsen vooral bij vervoerders. 
9.7 HET OPZETTEN VAN EEN VRAAG- EN AANBODSYSTEEM VOOR VER 
VOER VAN BOOMKWEKERIJPRODUCTEN 
In de boomkwekerijsector zijn veel transporteurs en collectieve vervoerders actief, maar 
niet alle boomkwekers kennen de mogelijkheden van het uitbesteden van vervoer. De 
kwekers zijn niet bekend met het uitbesteden en denken daarom ook dat er veel minder 
mogelijk is in de sector. 
In eerste instantie zullen de boomkwekers overtuigd moeten worden van de voordelen 
van uitbesteed transport. Als de kwekers de voordelen inzien kan er een vraag- en aan-
bodsysteem van vervoer gerealiseerd worden. Bij dit systeem zijn vervoerders aangeslo-
ten, die actief zijn in de boomkwekerijsector. De locaties waar zij gevestigd zijn en waar 
zij naar toe rijden en de mogelijkheden van de verschillende soorten productdragers zijn 
in het systeem bekend. 
Een kweker kan dit systeem telefonisch of electronisch benaderen en zijn hoeveelheid te 
transporteren goederen aanbieden inclusief de ophaallocatie en afleverlocatie en de ge-
wenste tijdstippen van ophalen en afleveren. Het systeem zoekt bij deze 'aanbieding' van 
te transporteren goederen een vervoerder, die dit transport kan realiseren. 
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Met behulp van een vraag- en aanbodsysteem voor het vervoer van boomkwekerijpro-
ducten, kan altijd de meest geschikte vervoerder bij de partij gezocht worden en kan zeer 
efficiënt transport gerealiseerd worden. Vrachten kunnen gecombineerd worden en 
transportstromen worden geminimaliseerd. Daarnaast hoeft de kweker niet naar het 
transport om te kijken en kan hij er op vertrouwen dat de partij op het juiste tijdstip bij de 
juiste afnemer terecht komt. Belangrijk is het dus dat er vervoerders bij het systeem zijn 
aangesloten die kennis hebben van boomkwekerijproducten. 
Een eerste eenvoudige opzet van dit vraag- en aanbodsysteem is het realiseren van een 
adressenboekje met alle mogelijke vervoerders in de boomkwekerijsector. Van iedere ver-
voerder zijn kenmerken bekend zoals welke productdragers vervoerd kunnen worden en 
in welke regio's de vervoerder werkzaam is. Daarnaast zijn voor iedere vervoerder speci-
fieke kenmerken aangegeven. In de bloemisterijsector wordt momenteel al gebruik ge-
maakt van een dergelijk systeem. Een aanzet voor dit adressenboekje met kenmerken van 
de vervoerders is opgenomen in bijlage 1. 
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10 DISCUSSIE VERVOLGAANPAK 
De zes verbeteringsvoorstellen uit het vorige hoofdstuk kunnen in drie groepen worden 
onderverdeeld: 
1. Komen tot standaardisatie van pallets en het opzetten van een fustpool met 
statiegeldsysteem. Deze voorstellen zijn het meest ingrijpend en vergaand voor de 
sector. 
2. Verbeteren van de communicatie tussen kwekers, handelaren en vervoerders bij het 
huidige vervoer van boomkwekerijproducten door vervoerders. 
3. Stimuleren uitbesteden van transport bij kwekers door de economische voordelen van 
uitbesteden in kaart te brengen, het realiseren van opstapplaatsen en het opzetten 
van een vraag- en aanbodssysteem voor het vervoer van boomkwekerijproducten. 
De vraag is nu aan welke verbeteringen in fase 2 van het project gewerkt moet worden? 
Daarvoor is het eerst nodig aan te geven dat veranderingen in het logistieke proces in de 
boomkwekerij langs twee wegen kunnen plaatsvinden: 
• via draagvlak 
Eerst komen tot meer uitbesteding van het vervoer bij kwekers door hen te overtuigen 
van de voordelen en bijvoorbeeld in een pilot te laten zien wat er mogelijk is. Het vervoer 
wordt overzichtelijker en kwekers krijgen meer zicht op de logistieke problemen. Zo 
ontstaat er vervolgens meer draagvlak om een fustpool op te zetten en om tot 
standaardisatie van pallets te komen. 
• via afdwingen 
De grotere, meer gespecialiseerde kwekers schakelen al collectieve vervoerders in voor 
hun afzet richting veilingen of transporteurs als het gaat om vervoer van grote partijen 
naar andere bestemmingen. Dit laatste gebeurt vooral binnen de laanbomen, 
vruchtbomen en bos- en haagplantsoen. Is de sector in staat eerst standaardisatie van 
pallets en daaraan gekoppeld het opzetten van een fustpool te realiseren dan worden 
veel kleinere kwekers gedwongen hierin mee te gaan. 
De laatste strategie werkt het meest direct, maar de grote vraag is wie onder huidige 
omstandigheden standaardisatie kan afdwingen. Visueel aantrekkelijke producten die via 
de bloemenveilingen worden afgezet staan op karren, hetzelfde geldt voor bemiddeling 
via de Boskoopse veiling en ook de afzet op karrenbeursen groeit. Tuincentra willen 
steeds meer beleverd worden met Deense karren. In dit segment van de boomkwekerij is 
de positie van de Deense kar onomstreden. Hetzelfde geldt voor de Veenmankisten die 
vooral in vaste planten worden gebruikt. Blijft over het verhaal van de pallets met een 
grote diversiteit aan producten die hierop worden vervoerd en daaraan gekoppeld het 
grote aantal verschillend afnemers. Deze partijen zijn ieder voor zich niet in staat 
veranderingen af te dwingen en dus zal dat in het collectief moeten plaats vinden. 
Dit AKK project kan het meeste profijt opleveren door in fase 2 te kiezen voor het 
opzetten van een regionaal transportnetwerk, waardoor meer kwekers hun transport 
uitbesteden en van dit netwerk kunnen profiteren. Combineren met reeds aanwezige 
collectieve vervoerslijnen in de bloemisterij biedt het meeste perspectief. Samen met 
kwekers en vervoerders moet worden nagegaan op welke wijze het vervoersaanbod in de 
regio zo efficiënt mogelijk kan worden verwerkt. Daarvoor worden de transportstromen 
in kaart gebracht die als basis dienen voor een op te zetten netwerk. 
De keuze wordt gemaakt voor regio Oost-Nederland, omdat in deze regio de behoefte 
aan veranderingen in het vervoer groot is. In deze regio bevindt zich geen duidelijke 
concentratie van boomkwekers, ze liggen verspreid over de regio. Ook de directe 
afnemers bevinden op afstand, waardoor lange transportafstanden ontstaan. Daarnaast 
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is de kans van slagen van opstapplaatsen in deze regio groot, omdat de afstanden tussen 
kwekers, transporteurs en afnemers groot is. 
In de regionale pilot wordt actief gewerkt aan het verbeteren van de communicatie in de 
vervoersketen en worden de mogelijkheden voor standaardisatie van pallets en het 
opzetten van een fustpool verder verkend. 
Aan de hand van deze regionale uitwerking van de verbeteringsvoorstellen, kan geanaly-
seerd worden in hoeverre de voorstellen toegepast kunnen worden voor geheel Neder-
land. Met de ervaring in Oost-Nederland kunnen er aanpassing van de voorstellen plaats-
vinden en kan efficiënt transport in de boomkwekerijsector gerealiseerd worden. 
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11 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
11.1 CONCLUSIES 
Huidige vervoerssituatie 
De grote diversiteit aan producten en productgroepen, het leveren van kleine partijen, de 
grote verscheidenheid aan afnemers en de sterke verwevenheid van teelt en handel 
levert het beeld op van een complexe afzetstructuur. Belangrijkste gegeven is dat 60 % 
van de productie wordt aangevoerd naar de groothandel/exporteurs. Hiervan loopt 
ongeveer 20 % via de veilingen (inclusief cash & carry) en 40 % via groothandelaren. De 
overige 40 % wordt door kwekers rechtstreeks afgezet naar collega's, tuincentra, 
hoveniers en export. 
De complexe afzetstructuur levert een navenante situatie op voor het vervoer: veel 
variatie in productdragers, veel eigen vervoer door kleine partijen, weinig standaardisatie 
en organisatie. 
Kwantitatief inzicht in de landelijke productstromen tussen productiegebieden en 
handelscentra blijkt moeilijk te achterhalen. Met de beschikbare CBS-gegevens aangevuld 
met inzichten van deskundigen uit de sector is per gewasgroep een globaal beeld 
verkregen van wat er werkelijk vervoerd wordt. 
In de veelheid van vervoersstromen van boomkwekerijproducten zijn vier hoofdstromen 
te onderkennen (exclusief laanbomen): 
1. vervoer van siergewassen in pot op karren via veilingen en groothandel richting 
detaillisten in binnen- en buitenland. Deze stroom is logistiek het meest duidelijk: 
gestandaardiseerde en gehuurde productdragers met professionele vervoerders. De 
afzet hiervan groeit en dit betekent tevens een toename van uitbesteed vervoer. 
2. vervoer van vollegronds- en potproducten in boxpallets via de groothandel richting 
institutionele afnemers en detaillisten in binnen- en buitenland. Geringe standaardisatie 
boxpallets en in eigendom van de aanbieder. De afzet van vollegrondsproducten naar 
detaillisten loopt terug. Aanvoer naar handel gebeurt vaak door kweker zelf. 
3. vervoer van voornamelijk vaste planten in logokisten in folie gesealed op pallets via 
handelskwekers richting detaillisten in binnen- en buitenland. De kist is 
gestandaardiseerd, pallets echter niet. Beide zijn in eigendom van aanbieder. Aanvoer 
naar de handel gebeurt veelal met eigen vrachtwagens. 
4. vervoer van bosplantsoen op gestandaardiseerde ferropallets via groothandel naar 
institutionele afnemers in binnenland. Pallets zijn in eigendom van de aanbieder, 
vervoer wordt uitbesteed. Voor vervoer naar het buitenland worden boxpallets 
gebruikt. 
Collectieve vervoerders uit de sierteelt en de overige transporteurs hebben het vervoer 
van boomkwekerijproducten goed georganiseerd. Er is een netwerk voor vervoer 
beschikbaar (zie adressen bijlage 1) waarop kwekers direct kunnen aansluiten. Grotere, 
veelal gespecialiseerde kwekers doen dat ook, voor kleinere kwekers liggen hier 
problemen door de beperkte omvang van hun partijen. 
Belangrijkste punten uit de interviews 
Over één ding zijn kwekers, vervoerders en handelaren het duidelijk eens en dat is dat er 
standaardisatie nodig is van de kwaliteit en afmetingen van de pallets. 
Kwekers pleiten daarnaast voor het oprichten van een fustpool voor kisten en pallets. De 
vervoerders tonen duidelijke scepsis of het de boomkwekerij lukt om tot standaardisatie 
te komen en pleiten ervoor dat dit beter te bereiken is door eerst een poolsysteem op te 
zetten. Handelaren vinden dat beide kwesties in Europees verband moeten worden 
opgelost. 
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De vervoerders zien duidelijke groeimogelijkheden en zijn bereid alle typen producten en 
productdragers te vervoeren. Wel worden eisen gesteld aan het product (schoon) en aan 
de karren (gesealed en niet te zwaar beladen). 
Boomkwekers zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden die de collectieve 
vervoerders bieden. 
Handelaren, de belangrijkste afnemers van de kweker, nemen een afwachtende houding 
aan als het gaat om veranderingen in hun aanvoer. Zij vinden dat de huidige aanvoer 
door de kwekers goed is geregeld. Wel vragen zij aan de kwekers om hun producten 
meer als eindproduct aan te leveren. 
Handelaren en vervoerders hebben kritiek op de kwekers als het gaat om het tijdig 
doorgeven van orders aan de vervoerders en het tijdig klaar staan of aanleveren van 
partijen in de juiste hoeveelheden. De handelaren pleiten voor meer overleg en 
samenwerking met de kwekers, zodat kwekers beter kunnen inspelen op ontwikkelingen 
in de markt. 
Veel vernieuwende ideeën zijn in de interviews niet naar voren gebracht. Dat is ook niet 
verwonderlijk omdat er in de boomkwekerij meer praktische zaken liggen die om 
verbetering vragen. 
Twee voorstellen zijn van belang om hier te noemen: 
1. Bij de siergewassen in pot is standaardisatie van de productkwaliteit en -afmetingen 
(incl. potmaat) gericht op uniforme belading van karren hoogst noodzakelijk. 
2. De boomkwekerij moet aansluiting zoeken op de ontwikkeling dat detaillisten 
(tuincentra en in toenemende mate ook bloemenwinkels) frequenter en sneller met een 
kleiner maar wel completer pakket jaarrond beleverd willen worden. Deze pakketten 
zijn samengesteld uit bloemen, potplanten, tuinplanten en mogelijk ook bollen. 
Gewenste verbeteringen 
In verschillende agrarische sectoren gebeurt veel op het gebied van ketenontwikkeling en 
logistiek. Steeds beter worden de mogelijkheden van informatietechnologie benut om 
ophaal- en distributiesystemen te optimaliseren en wordt het fust vergaand 
gestandaardiseerd. De regie hiervoor ligt veelal bij grootwinkelbedrijven en/of bij de 
veilingen. In de boomkwekerij ontbreken dit soort regisseurs, waardoor sectorbrede 
veranderingen moeilijk zijn in te voeren. De boomkwekerij lijkt daar ook nog niet aan toe, 
meer basale knelpunten vragen voorrang. 
Wel kunnen individuele of groepen van bedrijven ketensamenwerking met afnemers 
nastreven en vervolgens nieuwe datacommunicatie in hun logistiek toepassen, meest 
voor de hand liggend zijn dat de groothandelsbedrijven die toeleveranciers en afnemers in 
hun netwerk hebben. 
Uit de sector zelf komen drie groepen van voorstellen voor verbetering van het vervoer 
van boomkwekerijproducten: 
1. Komen tot standaardisatie van pallets en het opzetten van een fustpool met 
statiegeldsysteem. Deze voorstellen zijn het meest ingrijpend en vergaand voor de 
sector. 
2. Verbeteren van de communicatie tussen kwekers, handelaren en vervoerders bij het 
huidige vervoer van boomkwekerijproducten. 
3. Stimuleren uitbesteden van transport bij kwekers door de economische voordelen van 
uitbesteden in kaart te brengen, het realiseren van opstapplaatsen en het opzetten 
van een vraag- en aanbodssysteem voor het vervoer van boomkwekerijproducten. 
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11.2 AANBEVELINGEN 
Dit AKK project kan het meeste profijt opleveren door in fase 2 te kiezen voor het 
opzetten van een regionaal transportnetwerk, waardoor meer kwekers hun transport 
uitbesteden en van dit netwerk kunnen profiteren. Combineren met reeds aanwezige 
collectieve vervoerslijnen in de bloemisterij biedt het meeste perspectief. Samen met 
kwekers en vervoerders moet worden nagegaan op welke wijze het vervoersaanbod in 
de regio zo efficiënt mogelijk kan worden verwerkt. Daarvoor worden de 
transportstromen in kaart gebracht die als basis dienen voor een op te zetten netwerk. 
De keuze wordt gemaakt voor regio Oost-Nederland, omdat in deze regio de behoefte 
aan veranderingen in het vervoer groot is. 
Voor de boomkwekerijsector is het van groot belang om met de vervoersorganisaties 
TLN en EVO te komen tot een structurele overlegsituatie waarin op hoofdlijnen 
afspraken gemaakt worden over het verbeteren van de dienstverlening. 
Bij het verzamelen van de gegevens voor het in kaart brengen van de transportstro-
men, is gebleken dat het CBS niet altijd volledige informatie kan verstrekken. Met na-
me de informatie over de pot- en containerteelt roept veel vragen op. Als het CBS 
meer inzicht zou hebben in de boomkwekerijsector kan de kwaliteit van de geleverde 
informatie toenemen en kunnen tevens verklaringen en trends worden aangegeven. 
Het strekt dan ook tot aanbeveling om het overleg tussen de NBvB, BGBB, het Pro-
ductschap voor de Tuinbouw, het Proefstation voor de Boomkwekerij met het CBS te 
intensiveren. 
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NAWOORD 
Bij de afsluitende bespreking van de inventarisatie in juni werd door de stuurgroep besloten fase 
2, zijnde de uitvoering van een pilot in Oost-Nederland, op te starten onder voorbehoud dat de 
projectgroep eerst medewerking van kwekers uit de Kring Oost van de NBvB zou verkrijgen. In 
de zomerperiode is deze medewerking gerealiseerd. 
Op de vergadering van de stuurgroep op 18 september jl. is hierover door de projectgroep ge-
rapporteerd en is tevens het plan van aanpak voor fase 2 gepresenteerd. Tijdens de vergadering 
werd duidelijk dat er onvoldoende draagvlak binnen de stuurgroep aanwezig was voor de uitvoe-
ring van dit plan van aanpak. 
Vervolgens heeft de delegatie van de NBvB binnen de stuurgroep zich beraden over de stand van 
zaken en is besloten het project in zijn huidige vorm niet voort te zetten. Het bedrijfsleven zal 
initiatieven nemen over mogelijke vervolgacties om logistieke verbeteringen in de boomkwekerij 
in te voeren. 
Het verslag van de inventarisatie is daarmee tevens eindverslag van het AKK project "Logistiek 
in de boomkwekerij" geworden. 
Nico A. Leek 
projectleider. 
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Bijlage 1. Geregistreerde vervoerders en kenmerken 
Lijst Collectieve vervoerders in de sierteelt 
Naam Bedrijf 
Aatjes Transport C V 
Energieweg 116 
3641 RT Mijdrecht 
tel. 0297-281546 
Jan Arts Transporten 
Soemeersingel 47 
5759 RB Helenaveen 
tel. 0493-539288 
Bentvelzen Transport V.o.f. 
Italiëlaan 4 
2391 PT Hazerswoude 
tel. 0172-213131 
P.C. Besseling en Zn. B.V. 
Koggeweg 59a 
1607 MT Hem-Venhuizen 
tel. 0228-545000 
Tr. bedrijf A. Boers B.V. 
Druivenstraat 5 




4909 AN Oosteind 
tel. 0162-435779 
Braas Transport B.V. 
Westeinde 289 
1647 MP Berkhout 
tel. 0229-551232 
L.C. Buytene en Zonen B.V 
Ambachtsweg 26 
2641 KS Pijnacker 
tel. 015-3694488 
Transpa Emmen B.V 
Beekweg 10 
7887 TN Erica 
tel. 0591-302311 
Van Es Transport B.V, 
Bennebroekserweg 91 
1435 CH Rijsenhout 
tel. 0297-340509 







































Ter Aar •=> 
Nieuwveen 
Regio Aalsmeer 






Van Berkhout naar de veiling 
Van Westland naar de 
veilingen 
Van Erica naar de veilingen 
Regio Aalsmeer 
Hogenboom Transport 
De Lasso 53 




2290 AA Wateringen 
tel. 0174-622993 
Joostema Transport 
Collot D'Escurystrjitte 13 
9047 JM Minnertsga 
tel. 0518-471649 
M. Kemkers B.V 
Burg. J.G. Legroweg 98 
9761 TD Eelde 
tel. 050-3095323 
Kuiper & ZN. TRANSPORT BV 
Jan Glijnisweg 16 
1703 RL Heerhugowaard 
tel.072-5720151 
V.D. Linden B.V. 
Volstraat 4 




2752 AB Moerkapelle 
tel. 079-5931570 
Meeuwenoord Vervoer b.v. 
Victoriberg 18 
2211 DH Noordwijkerhout 
tel. 0252-372744 
V.O.F. P van den Oord 
Wellsedam 2 
5324 CE Ammerzoden 
tel. 073-5991372 
Pronk en Zn. BV 
Postbus 585 




6850 AD Huissen 
tel. 026-3263111 
Schrier Int. Tr. c v . 
Postbus 47 





































Van Aalsmeer via Amsterdam 
naar Tuincentra's 
Rijdt op afroep 
Aalsmeer1^ 
Boskoop 
vervoert van veiling naar 
veiling 












Van der Slot Transport B.V 
's-Gravendamseweg 63 
2211 WH Noordwijkerhout 
tel. 0252-372513 
Stet Castricum B.V. 
Postbus 61 




6663 KL Lent 
tel. 024-3601505 
Tr. bedrijf van der Velden 
Zuideindseweg 26 




3280 AB Numansdorp 
tel. 0186-652233 
T. Vreugdenhll B.V. 
Hoefweg 4 
2678 KJ De Lier 
tel.0174-51 5782 
De Vries Transport 
Verlaatsweg 54 




2371 CW Roelof arendsveen 
tel. 071-3315858 
A.H. Willemsen en Zn. BV 
Pelseland 2 
6663 KG Lent 
tel. 024-3232102 
De Wit transport B.V. 
Geerling 4 
1611 BT Bovenkarspel 



























































B. van Bloklandstraat 10 



























































Boskoop (1 x per week op 
dinsdag) 













Belevert tuincentra's in de 














Voornamelijk buitenland ook 




Rijdt voor klanten (geeft geen 
plaatsnamen) 
Hoofdzakelijk buitenland komt 
af en toe in Boskoop 
Voornamelijk naar buitenland. 



































Boskoop (elke dinsdag en 
vrijdag) 
Vleuten (op afroep) 
Boskoop (op afroep) 
Bloemenveiling Aalsmeer en 







Naar de veilingen 
Van Limburg naar plaatsen in 
heel Nederland 
Van Zundert •=> 
Groningen 2 x per week 









Door heel Nederland 
